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gas para la agricuiturá, artes é industrias.—Productos qul- 
|y farmacéuticos.r—Específicos nacionales y Extranjeros.— 
minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
eleSi-̂ Alcohol desnaturálizado para barnices y quemar̂
C A L L E  D E  COMM iDiTIA NXJM. B6. (P U E R T A dN U E V A ).
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e, íu e s í  Crom^í^f órgaflo oficial y  .encende» la tiewa y elirelámpagodelaexu4liecamplif la orden recibada: 
■utotizado d e jo s  conseryadores y ........... - - » -  - ....................
' Cteee eepedialee, 
eiéa por SO aifibe.
i Baldosas de'atty y nefieve paca or*. 
' lamentación. ImU^cioneS de l(̂ má]mxt>liBS. 
) > La fábrica más azrt^nar ^  Am^álucia; y 
' dé' mayoryxportación.
Recomendamos al''públieO’ ito confondiU' 
jniestn>8*|iirticuloB patentados con otras imL 
taekmes Rec.ba8 por algunos falsdcaates Ids 
cuales distan mucho en̂ bellexa, 
ootorido; Pídanse catálogos ilustẑ tdk>sij 
jrábadeación de toda clase Ae obgetostde 
‘“^̂ Sarti'fieial y granito.'
sitos ̂  <»f4mito» .̂|nad]an  ̂
icas'." ■ '*■• ■' : ;0
.̂ Sxposleiórty de)̂ pa«iió, HffiF^pésideliarioslf
K,QXJE SE SEPA
vi En cierta clase de asuntos cree 
fmî s que los sec*retos están mejor 
guardados entr« todos.
Ya,que ios más directamente in- 
teresa^dos en la cosa no hablan ccm 
claridad, lo ̂ m os á hacer nosotros 
para qneel pií^Iico noesté eñin- 
idértidúmbres.
Sigue siendo sabrosa y picanííe 
/Comidilla pólíticaeá\ Málaga la ĝ rbs-« 
/lea que tienen armaba entre si los 
|¿onservadóres y  ios fedillistas*; ■ 
La cosa,̂ por Jo que#^ di<:e,̂ está 
cada vez más embroíla4á,y no aca­
bará de desembrollarsé\hásta que 
no Sé ponga én claro coíK détáiies 
'̂ concretos la verdad del ojiígen de 
i lo ocurrido en las dos cuéstionés 
.planteadas en la sesión munl̂
\Ae\ viernes anterior, y qué dieron 
pugar á que se exteriorizaran las 
t chas intestinas ppr miserias y emt^ 
laciones personales que corroen í 
ambas fracciones monárquicas.
. Con la explicación que vamíos á 
Uiacer podrá, el público juzgar ysa- 
á qué atenerse cpn respecto á 
,a\ situación/ del Alcáldé cón reía 
íón á la conducta que, con él sí- 
uen qonsérvadbres y pádillistásí 
\Los dos asuntos á que nos referi- 
■jnOs, cómo recordarán nuestros lec­
tores, son íos siguientes: . .  :
"  P/*«*eí*óTDeVorati6n de la fianza 
\que Mzo el Alcalde al contratista 
dé las obras dé demalicíón del cuar 
, tS  de Levante, antes de Jerminar- 
^eVel contrato. v, ' ; - ■ .
Ejecución lie
lU/en lá casa número 24 de la calle
^I^Íeiítos dos hechos se le dieron 
ien la sesib̂ h “ únícipal anterior tré- 
mendaS uc&aie|^^s al Alcalde, que 
las' tuvo qué i.̂ n|rir con lá resigna­
ción deíque s^M lla abandonado á 
sus propias per^^^^®® fuerzas y en 
runa falsa posición \  ̂ "
Examinemos ambíC*? casos sepa 
radamente para may<>f claridad y 
sin omitir nombres, cornil hasta aquí 
Sé ha venido haciendo. \  ,
¿ Devolución de xiXnza.—1̂ 1 Alcai- 
vde Sr. Delgado López, devolvió la 
fianza de 1.500 pesetas al concraüs- 
íla de las obras de demolición ^1 
'b M é i #  Levante, en virtud dé 
I recomendaciones de perdonas res- 
l^etáblesr^según él dijo, y cuya pa- 
iaí>m era para él mayor garantía 
teoue Í5 , expresada cantidad.
Én personas
que hizo Ja
afecto’á la'Casa Laríos, y quien in 
terpeló y recriminó acremente al 
Alcalde por eso mismo, fué el cón- 
cejal Sr. Viñas del Pino también 
conservador. ;
Y  el Alcalde, en este caso, por 
atender á las recomendaciones del 
Sr. Jiriiénez, apoderado de la Casa 
Laríos y del Sr. Caffarena, ambos 
significados conservadores, se vió 
maltratado por los correligionarios 
de éstos M  Cronista y el Sr. Viñas.
También hemos visto el jaleo que 
esto ha traído dentro de la fracción 
conservadora local.
Estos son los hechos. No hacemos 
comentarios. Sólo preguntamos á 
la opinión del vecindario, á las 
gentes imparciales: ¿es posible que 
de ese modo y con esa Jorma de pro­
ceder y dé politiquear haya aquí 
Alcalde y  Ayuntamiento posibles?
bévantd electricidad centellear por‘loa ro 
jwoa horizontes; «¿a q¿é,l»a rosas levantan 
el. incienso deens más delicadoa perfames, 
y/las fsjas.blanqaeeinas Je lá via láctea 
comienzan á rayar en la bóveda celeste.
iSlILIOjCASTBIiAÍt■ w >
íl.. T de* Repebilem
X .. . , .. Wp déíBanítez Gutiérrez, Mesa Caenca, Lomas Ji-I Maniflésta el Sr. Rivero su extrafift**
rival aquel ¡ménez, Ponoe de León y Souvlxón Rubio. ípoá las irregularidades denunciadas y pro*
LA VERBENA DE SAN JUAN
Noche divina en verdad, esta noche del 
solsticio de verano.' Conio el 23 de Junio 
68 el día más largo del año, el instinto de 
los pueblos ha consagrado sn hermosa no­
che con poéticas y  placenterás testas. Re? 
enerdó cómo l̂ áce tiempo, recorriendo en 
tal aniversario Iqé féraces camjpos deihello 
Portugal, á cada paso encontrábamos 
gneras alimentadas por iJarntaá arómátiéas 
que esclarecían el camino ¿oh súr déstéllós 
éiubálsamában los aires con dá humo, 
be la misma suerte, en los antigods Vue- 
blos al borde luminoso de los mares dél 
arte, á la puerta dé los templos de mármol 
erigidos en los altos promontorioa j  retra­
tados éh láá tranquilas aguas, encendíanse 
esta tarde hogueras, á cuyo álredédóydan-
La Junta organizador  ̂de lâ -̂Liga regio­
nal andaluzi'» GM^RSíp^lIbana, ha co- 
Aensadaáreoibir.grannúmei'o'de.adhesio- 
iáea. . '
En la imposibilidad de pnbiicarlas todas, 
ébrimos esta sección; en la que iremos dan­
do cabida, principalmente ̂  las'de coireli- 
gionarios,y organismos de la provincia de 
Málaga. ' / /  I
'■ .... 1 • 
fia Jjunta,municipal de nuestro partido en 
Ojén,celebró sesión el día 19 de Junio, y en 
representación de la misma, D; Simón Sán­
chez y D„ Diego Sánchez, pí̂ esidente. y,se­
cretario, comunican que diehp .organismo 
acordó adherirse con entnsiáemo á la Liga 
y propone qne realice viajes dé paopa^ánda 
á lOs pueblos, que á la vez sirvan para de-, 
fender los derechos de los eorreligiooariosv 
que lachan con nn^rahdálicp caciquismo.
'... ■""■'■P' ......... . L 1
cadito... ¡Esosíqne no! Después de dará Aeta
na vuelta por ei pueblo volvió á casa di-i El Secref ario Sr. Rubio Salinas dió lec- 
iendo con la mayor írescura, que Rufo no | tura al acta de la sesión anterior, que fué 
ueiia ir á la comida porque al día siguien-f aprobada.
' pensaba ir á cazar pájaros con liga, se-i Exenaan
lU su costumbre. i Los señores Mañoẑ GerisoIa,Sanz Sanz y
^̂El tío Faúegaa torció el morro ‘ y nó con-1 Bence de León excasan su asistencia á cu­
itó palabra. |bildo,naosporenfermedadyotiOBporocu-
jAl otro día, según lo dispuesto, fuéronselpeciones perentorias. 
á|a Cañada,, el padre, la madre,, Isidora y i  ̂ Asuntos de oficio
e|pastor, éste en calidad de Ganímedes pá-l Ĵ ’̂ ^̂ túnicación del Goberaador civil dé:la 
^  ‘ icanciar el vino y servir á los, amos; | en uóm̂  la co­
tia aquí que no bien sentados sobre la I mixta de reolutamíonto, su satisfac-
liescî  bierba, el tío Fanegas, que teñía vis- pión Ppr el, celo y exactitnd demostrados
Av;teB .y^Xtutsap ̂
I CIÉJtóM (ÉfMOS'.toiMCíiiri
canciones de amor acompañadas por cita­
ras de orp; coronadas con ramas de laurel 
yflorea dé verbena. '. v ' /
En nuestros pueblos déLMédipdía, la no- 
de Sán Juan era la noche de los misterios, 
lá noche decisiva para la incierta húmaná 
suerte, la noche en qne cuajan los amores,
la noche destinada al enenentro dé los séves ' más fanegas de tierra que él. 
qúé han de dormir en el mismP lecho y de '̂  
reposar en el mismo sepulcro, para desper
fué el
istá, si*. B u stoÉ é^ í?
Pues bien> quien rateTJI|}5J 
X̂ ifimlaó duramente al AlcátuS.?.?^ 
ese héfcho/fué el concejal también 
1 4 Jiberal padillista/Sr. / Gómez Cotta.
El Alcalde resultó ahí maltratado 
. por los propios córreligípnafios de 
aquel cuya recomendación había 
atendido. .
Tocios sabemos él incidente edifi­
cante que por esta causa se originó 
e^tre ambos señores concejales y el 
L lío Mié ha traído ála fracción padi-
^llista.%"--<v., ■ " I' ' -:
Osras iLB^BS^Esle asunto tie
zaban los inancchós y las doncellas; enUe|anécdota:
-
PaitQi de i^rab había sido en ins moee- 
dadés él señor Blas, y gracias á su despier­
ta inteligencia,. á su ingenio y travesara, 
llegó á ser; nada ntenos qjde aíéaidé de sn 
pueblo y caéique máximo de aquella comar­
ca. Tájmbíéú Glóttô  antes de , admirar al 
mundo con sus obras pictóricas, fué pastor. 
Del señor Blas cuéntase la siguiente
Blasillo le llamaban cuando tenia diez y 
ocho años y estaba al servicio del tio Fane­
gas, nn labrador tan tacañó como rico, y  
tan bruto como rieo y tacaño. Véniale el 
apodo Fanegas porque holgábase de decir 
con frecuencia que no jiabía en todo aquel 
distrito rural un propietario que poseyese
ne UD origen  s e i f i^ ^ t e  al anterior.: 
E l SP. tapeiifavSiú '^J Domp^^^
^1 peripiso y sin que se halláran c i^ - 
r . plidas l^s prescripciones de las 
Ifienanzas m unicipales, ejecutó 
iHadhras de edificación en el solar de
ikfsupropiedad,correspondiente al nú- 
l^mero24déla calle Angosta.
'Presentada, después  ̂de vanas 
Jas  y  venidas y  vacilaciones, la 
ídfc^uncia al A y^ ta m ien tó , ca ye­
ron \rribre él A lcalde propietano
(Sr. Ddgado, in fln e n ^  ̂  recomen
^daciones para que se
I Qi
»ra lá vis'
ejara'en/^paz^.^®;ta gorda y se
rñbrLapeira.
Entre los recomendantes 
ly personas de la significad 
señores Jiménez Astorga y 
jarena, aínbos conservadores, fe 
|quienes.;él AlcaldesSr. Delgado Ló 
 ̂)ez no atuso desatender ni desairar.
Pues bien, el periódico que hizo 
público este caso dé ilegalidad mu* 
úcipal y fe  complacencia delAicai-
tarse, ábrazados y confundidos también allá 
en lajeternidad,;/. , __
{Guáñtáa veces he visto yo á mis veciñás, 
ínás hermosas y más ádmifadás;, allá por 
las riberas de nuestro Mediterráñeo, abrir 
las vehtanas con sigilo, mirar los astros cofi 
éséndriñadora inquietad, apercibid las ore 
jas á recoger la primera campanada dé la 
noche, y en cnanto su tañido caía de la fl 
ta torre dando las doce,' vomper nn huevo 
íréaeo, puesto aquella mañáná por una ga 
lltná negra, y depositar la clara en un vaso 
de agua para deducir de los dibujos forma­
dos por aquella ex|raña mezcla secretos dé 
amor que no le baMah revelado ni los lati­
dos de su propio corazón, ni los ojos de sn 
adorado amante.
Naturalmente, noche así, es noche de 
amores. T el amor no tiene expresión tan 
própia de snS aspiraeionea influitas y de 
Ons meláncoiiíasihdéñeibiés efómo lá músi- 
4>a. T  lá/músieá no tiéne momentos tan be- 
llfis' y tan dignos de sns ĉadéncias cómo íá 
alta noche en qne todo sé recoge y calla y 
solamente vela y escueha quien padece los 
desveiós dél smór.’T en la noche, lá melo­
día que se esparce más dülcementa póiHos 
airés, como nnaromá venido del cielo,. y 
que penetra á través del cristal, es la me- 
lódiá de kái^ehata. y
La ronda %  ia roédallá; la soledad y la 
malagueña; láá^ayerasy liá  saetas spn 
Ids poemas de actós. más helles quO'ltán 
eahtodo los hoihbres, píétundós de pensa- 
miénto pomó las yoesías del'Norte, hermo­
sos ̂ dé forma .como las obras dél 'MediOdíái 
cadenciosos y sostenidos á la .manera de 
uña meltídíá árabe, inspirada por la unifor­
midad del desierto, tristes y  desgarradores 
cómo una lamentación de los profetas he- 
{^reoe á iás brillas dé ojtraDjerós rios, pro 
V  cantar las tristezas dej apiorypa- 
piaa P-yy ' pjjtaáión una noche .cob̂ o 
ra henchir
lá ¿noche de/San jcjg
estrellas délos cielos - 
hojos de las almas enamoradas, .x 
estos poemas, entonados al son de la gui? 
torra, se. unén en el Mediodía entre nos-, 
otros, la enramada que cubre de tomillo y 
de romñró la visitada reja y la orna de ro­
sas y de jazmines, cuyo olor embriaga, y 
de frutos de aquellla estación, que parecen 
por lo delicadas y por lo olientes verdade­
ras ñores. ,;í
{Cuánta poésiá y cuánto, sentimiento en 
la noche de San Juan!
tínáhdo levantamos loa ojos y descubri­
mos los astros innumerables tachoñandÓ 
los infinitos, séntimoa no tener álas para 
TÓlár hasta esos abismos de vida poblados 
de mundos, cuyas armonías quisiéramos 
oir como vemos sus divinos resplandores. 
La tinta axul oscura que la noche extiende 
en los espacios, parece destinada á que re- 
salten las infinitas luminarias y su eontí- 
nuo centelleo.
Unas tienen color de oro, otras color de 
luna, muchas reflejoa rojizos,, estas de ver­
daderos éoles aspecio; aquellas la indeci­
sión de gasas transparentes ó iabrevndad 
de cósmicoágérmenes, toda la vida déla 
luz, alma del Universo, la cual por etérea," 
por pura, por impalpable se aproxima al ser 
y i  la éaeneiá de la idea. {Cuántas veces el 
^éJ¿¿uiento vuéla éntre esos planetas, 
esos mundos, esos soles, para recoger su 
impalpabié súatáncia como lá ténuemari- 
poea vuela entré las flores.para recoger en 
ilas lénues ala? sps matiees y bañarse en 
sus deliciosos airoma.B.l. Noches de Junio;
qne la piimavera se despide jénvía sus
ta dé águila, distinguió á Rufo en un cerro 
inmediato.
{Allí, en aquel alto está Rufol —ex 
clauló.-^lGorre, Blasillo, y dile de mi parte 
que sé veng» uara acá, que no hemos em- 
pezaó á co&mr yque le esperamos.
?E| pastor no tjivo más remedio que ohe-: 
decer, y disimulando su enojo y rabie'to 
echó á andar véreda arriba, buscando en su 
caletre recarsb paira alejar al rival;
Guando llegó cerca de éste ya había ma­
durado uu plan. .  ̂ t ; .
-r70ye, Rufo—-le dijo *(ett el pueblo to­
do él mundosetutea).^Mi amo mé enear- 
iía^^e diga: que ha notao que te acercas á 
Isidora más de la cuenta; que has veaio 
ĥ ŷ aqni para qne ella te vea, y que como 
después de lo sucedido con la hija del sa- 
m̂ istán estás desacreditao en el puehío y tó 
el yécindario te tiene por nh sinvergüenza, 
no|q[aiA ha cpntigó. /
;; ése es el recaó que me traes de su 
párté?
•Mt no es eso splo^síguió diciendo Bla- 
sillo,-r sino que té advierto, pos áai me lo 
ha<dichó, que sité mréves á acercarte pa 
Oler la merienda y deregir la palabra á Isi­
dora. .. antes de qué llegues á su verá te áti? 
zaiina,pedrada que te escalabra... ¡Ya sa- 
jbesquéesmuy bruto!; .. .
•í̂ Esó sí̂ que lo se, pero ya se miraría....] 
‘̂ Bueno, pus ándate con ojo. ^
Y sin más, tomé el éámiñáde vuelta.
®)a pensando el mozo que Rufo tenia cin­
cuenta mil dnrós f e capital, y que él no 
contaba más que o m media peseta en perros 
óbleos, fortuna que llevaba integra consi 
jgo... {Aquí de los hombres con chirnméñl 
Ptbía qno ver como aquellos cinenenta cén 
timói podían más que el millón de reales 
delotro.
, » Dí»sillo¡ fué dejando caer disimuladamen
Ciei^: y su cMá tô mê ^̂  los perros todo á lo largo de la vereda, y
suyos tres molinos aceiteros, y no se cuán- luáhtó / llegó J 
tos pares de muías, y un lucido rebaño de - - * - 
cabras, que eran las que llevaba A pastor 
Blasillo. Pero eá opinión de éste (opinión 
que reservó discretamente en los últimos 
escondrijos de su pensamiento), la mejor 
alhaja del tio Fanegas era su bija Isidora, 
tierna doncéllito de catorce abriles, linda 
como una álbOrfda de primávéra.
No estará de más él decir que Blasillo 
eirá también nn chicó íñuy gnapo, y que sin­
tiéndose at'raidó, primero por los encantos 
nacientes de Isidora, luego por los encantos 
ya nacidos y bien visibles, y después por la 
herencia en perspectiva, se juró qué nadie 
más qne él seria el marido de Isidorita,- 
aunque hubiera que préndér luego al pue- 
blo;'que asi las gastaba aquél mozo.
Pero el tíó Fanegas guardaba á su pim­
pollo parainás altos fiaes, y cuándo la ni- 
fia cumplió diez y seis afiós, metiósele en la 
cabeza casarla con nn tal Rafo; hnérfaúo 
por ambas pattes (como él mismo decía), 
y señor de un capital de cincuenta u 11 du­
ros, que le administraba un tutor.
A este Rufo, un mastuerzo desgarbado, á 
qnien no’seooñocíá más habilidad qué la 
de cazar pájaros con ligáv ie púso los pun­
tos el tio Fanegas á fin de cazarle á él para 
su hija, pareciéndole de perlas el procedi­
miento para aumentar el número de fahe- 
gas... ' . *
Otra cosa y muy distinta meditaba Bla- 
süíd, sin ámilanalrse al considerar qué no 
tenía máf qne lo puesto; que es segura la 
denoto en lucha cén  ̂ -
«un galán millohário 
 ̂ qne embiste con nnmerárió», ’ 
y más tratándose del tio Fanegas, hombre 
poseído de insaciable avaricia, y en fio, que 
aqgeUo vendriá á ser él teto de un pigmeo 
á hn-gigante: David contra Goliat.
: Pues Sucedió aquel afio que un terrible 
pedrisco asoló los campos, (Quedando en la 
mayor mfseijia hittititndi de infeliesa labrie­
gos. Abtídseunasua«ilrióhP9 â sbeorrerr 
lóf, y él uiiseyahlé del tÍAPanegas buscó 
:to toáSd» eióuiátpe un cén-
ito á au amo abitó la si-
Difee Dafo;' queVi; ¡No me átrévó'^ dé 
círlol,
rfefues jqué est
s que... ¡vamos, que no me atrevo! 
Dilo de una vez, benaeol ¿Qué recio 
es? " I ‘
aesel recio es que dice Rufo... ¡y 
.0, mi amo, qué yo no hago más que 
rio!, dice'Rnfo que antes se cuelga de 
bol que tener trato con usté, porque 
8 un tio roña que no ha dao ni nn 
o pa los desgracíaos que se qnédaron 
ros vivos por mor del pedrisco, que
dosS^alós pollnelos, se calla y exala los
goiWéj ̂  comienza á
así # lo  ha dicho su tutor, y que él sé des<
que ájá de usté como déla peste, y 
ibe que usté le tiene tirria.
.vemaiial ¿Eso te ha dicho? 
nda, y bien claro! ; 
es quiero qne se le quite eso de la 
Yo le diré ahora mesmo que está 
cao, que á él y ásn tutor los tengo 
por. amigos y los quiero... EsperaránS un 
ie^|ue voy allá arriba á hablarle... 
Dleho y hecho; el tío Fanegas echó á an­
dar ||nda arriba en busca del enemistado 
Rufo, en tanto qne Isidora y sn madre co- 
mentojban con viveza lo sucedido.
Ei^apecero Blasillo no pestañeó viendo 
á sû ijmo acortar la distancia que lo sepa-
por el personal afecto al servicio de quin 
tas, en: las revisiones de los tres últimos 
años. . ,
Acordóse.; conceder ana gratificación á 
dichos empleados. •,
Otra dé don Ricardo'Yotti Ayuso,' parti­
cipando que con esto fócha vuelve á encar­
garse del despacho 'de la primera tenencia 
de Alcaldía.
La Goiporasión acuerda quedar enterada.
Otra del Gapellán del Santo Grieto de la 
Salud, para que en la fbrma qqe proponerse 
modifique la entrada á aquella iglesia.
I Pasa á la comisión respectiva.
( Noto de las obras ;ejecatodas por admí- 
niatiaeión en la semana del 11 al 16 del 
corriente. ^
Que se publique en el Oficial
Cnenta de dos dosis de pulpa antirrábica 
del Dr. Feirán.
Acuérdase sn pago.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter urgente recibidos después de 
formada esta orden del dia.
Dzae cuento de,varias eumanicaciones 
del Gobernador civil, relacionadas con ar­
bitrios; obras públicas y local de ba nueva 
Audiencia.
El capitulo declaró quedar enteradô
La eaáAde la  ea lle  Anxoatft
Se leyó un éscrito . del procurador de la 
Goiporacíón municipal,comunicando la pro- 
videncia dictada por el Juzgado que entien­
de en el asunto de la casa de la calle An 
gosta, snspendiendo la ejecución del acuer­
do del Ayantamíentb.
Declara el Sr. Galafat Jiménez que el ór­
gano oficial del partido conservador de Ifó- 
laga era M Cronista,peto ave ahora ha vis­
to que es un periódico de la tarde.
El alcalde llama al orden al oiador y .és- 
te contesta qne tiene qne argumentar paré 
exponer sus maniféstaeiones. L -
Dice qne la providencia del Juzgado de^do las cinco en punto, 
la Merced viene á invadir las atribuciones ] 
de los concejales. i
, El Sr, Estrada, aludido por el Sr. Gslá-1 
fat, mañifiesta que no es jefe de la minoría 
conservadora á pesar;dé haberlo dicho un 
periódico qne uo es órgano oficial de los 
conservadores.
Dicé qne el jefe és el Sr. Torres Boy- 
bón y en su ausencia el Sr. Ruiz Gutié­
rrez.
Asegura que no háy división en la mino­
ría conservadora y cree justo y legal lo or­
denado por el Juzgado instructor de lá 
Merced en la cuestión de la ojulle Angosta, 
por lo que acata dicha disposición jadieial,
El Sr. González Anaya dice que ei peiíó- 
dieb del partido conservador es El Cro­
nista.
Rectifica el Sr. Gálafat, para lamentar 
que no sea cierto lo de que el Sr. Estrada 
es jefe de la minoría conservadora.
La presidencia adviérté ál señor Galafat 
que se ciña al asnnto qué se debate, j
Replica él orador que vá á ver si paéde 
unir á los conservadores.
pone qne inmediatamente apruebe elAyun-  ̂
tamiento lá moción dél Sr. Viñas.
Interesa el Sr. Benítez, Gutiérrez pase & 
ia Comisión de Obras públicas.
Rectifica el Sr. Viñas, exponiendo que 
cuando provisionalmente se encargó déla 
presidencia de Obras públicas, exigió del 
sobrestante le manifestara los nombres de 
los momios que.se cobran sin trabajar, pues 
estaba dispuesto á corregir dichos abusos.
Qaé el sobrestante señaló con lápiz azul 
los nombres de Juan Lupiáñez, Manuel 
Gutiérrez y otros, añadiendo que tenían 
por padrinos á personas de gran significa­
ción.
El alcalde repite que no existen tales 
abasos y que uno de los individuos deuun- 
ciados, presta servicio.
lusiste el Sr. Rivero Ruiz en que la caes* 
tión es argente y debe resolverse en el 
acto.
El Sr. viñas también insiste en que 
acuerde la Corpchración excitar el celo del 
Alcalde para cuanto se refiere á obras pú­
blicas. . > í
Tomado en consideración el escrito del 
Sr. Viñas pasó á la Gomisión respectiva. K 
El Sr. Revuelto Vera dice que ni cree n! 
deja de creer lo denonciado por el señor 
Viñas, y que‘ éste debía haber aportado 
pruebas.
Gontesta el Sr. Viñas que se extraña mu­
cho de lo manifestado por el Sr. Revuelto, 
puesto que al encárgarsé de la presidencia 
de Obras públicas y tener conocimiento do 
las iriregalaridádes, lo comanicó al señor 
Revuelto, entonces alcalde aécidéntai;, 
Hablan dél asnnto otra vez los Síes] Ga­
lafat, Rivero y González Anáyá, todos de 
acuerdo con el Sr. Viñas.
Niega la palabra el Alcalde á varios se­
ñores concejales, y pide el Sr. Galafat que 
conste en acta en nombre de la minoría li­
beral que la presidencia quebranta loa pre­
cedentes eátablécidoa en la aesióA anterior 
al seguir nn criteiió distinto con la propo­
rción delSr. Viñas én este eabildo, con 
cuyo criterio no está conforme. ' • “ 
ÍSnspenslén
Transcurridas las'horas regJaméntariás ‘ 
acordóse suspender la sesión para reanu­
darla hoy á las dos déla tarde, por tener> 
que asistir 61 Ayuntamiento, con arreglo á 
lo acordado, á la procesión dé la octava del 
Gorpus.
iF lM l
Seguidamente se levantó lá sesión, sien-
Comiátón provincial
\ Bajo la presidencia del Sr. Gaffarena ce­
lebró ayer sesión este organismo.
Asistieron los vocales Sres. Núfiez, Da­
rán, Gorria, VelandiS, Gruz, Ordófíez y 
Guerrero. '
Tomáronse los sigoientes acuerdos:
Pasar á conocimiento dé : la Diputación 
el oficio del presidente de la Gomisión mix­
ta de reclntamiento, en el que recomienda, 
para nna gratificación al péisónal de quin- tos,‘
Dejar sobre la mesa el informe sobro 
cumplimiento del plazo concedido al arren­
datario del cortijo de San Juan, de Ronda, 
para que pagara lo que adeuda. '
Aprobar él ingreso de, Salvador Olmo 
Salvador González y.Ssivador Ruiz en el 
manicomio prpvíacial.
Orden<;;iif' ia formación de expediente pam
esfera de acción en que se desenvuelve la 
Gorporacióu municipal.
Proponen que se remita al Gobernador ci­
vil lodos los antecedentes que haya sobre
raba/̂ iie Rufo; y eso que se aproximaba e l cuest ión  de la.casa de la calle de Agos
**^dncldió con esio fipfb íúí ’sóí| 
dido en fisgranté 4eJito de gatuperio con la 
hija del sacrístáá, áyé»li»á p e  produjo en. 
el pueblo un gran escándalo y p  pbpsf! acó; 
risas, porque la muchac^á cápaz qe dar indi
un sustoál miédó de puré féá, ' , .
El tutor de Rufo arregló aquel negocio 
mediante alguna plata, y en cuanto al tio
Fanegas, no Tse arredó por eso,jpues^^r
me en él propósito de emparejar á su h; 
con Rufo, prosiguió én su torea de catequí- 
zárle; ‘
Asi estaban las cosas, cuando llegó el 
santo de la gentil Isidbritá, y quiso feste­
jarlo el padre con una gran comida cam­
pestre en la Gáfiadá, lugar pintoresco de 
las cercanías del pueblo y propietdad suya 
colindante con otra de, Rufo.
Había p e  convidar á éste á la jira; con­
vidado único, que á más no llegaba la gene­
rosidad del avariéñto Fanegas.
—Oye, Blasmo—dijo al pastor la noche 
antes:-—vete'á casá dé Rufo y dile que le 
convido á comer con nosotros en la Gafiada 
mañana á medibdia; qué no se olvide que es 
el santo de su novia.
—¿De la novia de quién?—preguntó el 
pastor haciéndose el bobo.
—¡De la novia de Rufo, borrico!—gruño 
el tio.—De mi hija.,.
• —Pero../ ¿es que son novios?—insistió 
el muchacho abriendo estúpidámente la 
boca. - ; ,  ,
■ -^íY qué te importa á tí, mal bicho?—le 
gritó'su amo amenzándole.eon el pufio. 
Escapó Blasmo, con ánimos, al párecer,
momento de las explicaciones entre ambos, 
qué séguramente darían por resultado acla­
rar éKémhrollo, con las subsiguientés y fu- 
nesi^ ,consecuencias para el antO| de 
mejanté tramoya,
¡nadál, Blasillo tan.tranquilo, aun- 
quf; ea verdad que no quitaba ojo de su 
observando atentamente sus movi- 
mléntoa. . ,, ■
hcedió lo que él esperaba... El tio fané; 
ga flp e  no era ̂ om îp para Jar cinco cén- 
\im» á un pobre, ál subir penosamente l̂a 
cuttta. y yey de trecha en trecho las iañnee 
de cobre que hahia Ido sembrando por 
•i^^iailliOtáyrojósé 80hre>.elláa como unâ  
fisto, gprdándolas en uno de los holsUlos 
de tu chaquetón. Así recogió seis ó siete, y' 
rehiiscaba con avidez por el suélp,,, - !
náíbi^^ del
tio Fapgas venia hacia él en actitud ljp|tU 
gnUáribs el puño pon decí- 
pvlpóaító de désealahrarie, y ¡pies pa­
ra quófs quiero!;'salió do estampía, bo«
las votos mánotebs óbu qué inténtoha dé 
tenerle #1 tío Fanégas, como evidentes y 
tenihlef amenazas de muerté.
Desdientonees nb volvieron i  cambiar 
ni el saludo.
Blasillo aeahá
por cásfeé cbn Isidora/
Bakiro Buaxco.
ta, pára que proceda y declarar la compe­
tencia y termina pidiendo m opinión ai se­
ñor Bevuplto,.
late dice que su criterio consto Va en el
" ‘ * í “ q m ;úndo M 
otn jfM !S ««Mtlto wi «bUdo, 
guaroaia suénelo en lo que directamente 
Sé refiere á él, . ■
Por 19 votos eontra 8 fué aprobada la 
proposición del señor CáUfat.
l^leeiiela
Goncédlóse un mes de licencia que inte- 
rasá el concejal señor Cerisola.
= Pontea
Acordóse conceder á la Junta de festejos 
del barrio de la ladustria los que solicita. 
Molieltndes
De don Franciaoo Beyna León, reclaman­
do el abono de los réditos de nn censo.
¿ A la comisión de Hacienda.
De la Júnfa de lestejos de Nuestra Seño­
ra del Carmen pidiendo autorización para 
los que va á celebrar el próximo Julio, en
Torre, Baltasar Naranjo y Antonio Marín.
irriendb̂  máf fino fin corzo, interj^etando las caries, del Carmen, Pasillode Santo
jLjrimtamieiito
Bajó la presidencia del Sr. Délgsdo Ló? 
pez, se renhió ayer de segunda convócate* 
lia el Exorno. Ayantáinlento, empezando el 
acto á las tres en punto. -
V Lo» anisiten 
Goncnfrleron á cabildo los señores con­
cejales rijjtoientél: ^
Yotti ^nsb, Bodriguei Guerrero, Gala­
fat Jiméúéz, Martin Buiz, Laque Villalha, 
Buiz AlÍ,rFifia8 del Pino, Gjenzález Anaya, 
Garcíá d in ero , Estrada Estrada, Gómez 
Gotta, jmsnédaAlíálla, BhreroBuiz, Na­
ranjo yi|wjo, Bevaelto Yerá; García Gutié­
rrez, SePíerva Spotórno, Lára Paniagna, 
FalgnerM Ozaeta;; Peñas Sánchez, Briales 
Domínguez, Mártífiez , García, Bodrlgu^ 
Vfurtos, ifostos García; García Souvbrófi
Domingo y Plaza de Toros Vieja.
Concedida. .
Otra de lá Sociedad de albañiles «El Per 
venir dél trabajo» sobre obras.
Dase traslado á la Comisión de obrásl 
pfibliCáSq
H oeloaa»
Del señor concejal lOn Bernabé Viñas del 
Pino, proponiendo reglas pira la ejecución 
de las obras públicas.
Alóyala su autor diciendo que ha tenido 
ocasión dé comprobar los abasos que se co­
meten en obras públicas.
Dice que apareceú machos obreros que 
no ^ahajan, pero que cobran su sueldo con 
toda exactitud.
Dénuncla que por el ramo de obras pú­
blicas se pagan ordenanzas y escribientes, 
que es el punto donde entran más momios.
Pone de manifiesto los chanchullos de 
los canos que cuestan al Ayuntamiento 40 
pesetas diarias.
Denuncia. otros abasos parecidos, y ter­
mina excitando al Alcalde para que ponga 
término á toútas inmoralidades.
La presidencia dice que no hay moinios, 
ique no oeqne nada anormal y que todo lo 
qué se refiere á obras públicas se halla 
copio los propios ángéles.
Aprobaíp las cuentas municipales de Mo­
llina, Jimera de Libar, Bofidí, Benarrabá 
y Abdalajís,
Aprobar también los precios medios de 
las especies de iuministro durante el mesde Mayp;
Tasar á informe de contaduría la bájá 
del contingente que, por segregación del 
poblado de Serrato, solicita el Ayunta­
miento de Guevas del Becerro.
Acceder á la laminación de créditos pe­
dida por D. Bamón Bobles Gaitán. ■
Aprobar la cuenta de las obras de repa­
ración en el segundo piso de lá Aduana.
Proceder á la exacción de la multa im­
puesta al alcalde de Villanueva del Bosa- 
rio. '
Declarar la responsabilidad de loa Ayun­
tamientos que no han satisfecho el primer 
trimestre de contingente.
Pedir informes acerca del oficio de la je­
fatura de Obras públicas sobre prelación 
para construir los caminos vecinales.
Becabar antecedantea respecto á la can­
tidad que interesa la comisión organizado­
ra del Gongreao de Higiene. /  ’
Dejar sobre la mesa la real orden de. Go­
bernación concediendo el permiso sbiieita- 
do pará la vento de láminas con destino á 
to construcción de un nuevo Arsilo ó Gasa 
de Misericordia.




de 9.70 á 9.90 
de 27.60 á 27.66 
de 1.305 á 1.307
París á la vista 
Londres á la visto .
Hamburgo á la visto.
día
París á la visto • .
Londres á la visto. .
Hamburgo á la visto.
Festejos de la Trinidad
L oa  da b o y
Dia 23.—Por la tarde, elevación de glo­
bos.
de 9.50 á 9.75 
de 27.58 á 27.63 
de 1.303 á 1.305
Arias nueve, velada y música, igual qne 
la anterior.
L oa  d e  m añana
Día 24.—Fiesta andaluza en la caseta de 
la Junto, fuegos artificiales y última velada.
B xta n a lón  a n lv ora U orla .—Se-
gón hemos anunciado, mafiajoa domingo á
«^1
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—-Aguas 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido én Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
• '4
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FAEMAGIIS, í)BOGUEEÍAS Y  Püíll^fflKÍ
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o n t á u s L
liantes á9 Vdk». áe Pone») 
ALAMEDA, 6 y MABTINEZ, $4 
SOíbete del día.—Tuxjóü napolitano y 
Guinda. ■ „
Desdólas IS.^Caféeonleche, Avellana, 
y Limón gianizado. ■
M a  q u e d a d o  a b i e r t a  
L A  N E V E R I A
de la Pastelería Española
Granada núm. Sá, (frente d Aguila*) 
Se siiven hélados á domicilio déÜde 
medio día én adelante.
Se hacen toda clase de eneairgos.
el
S ra n  fá b r ic a  d e  ta p o n e s
y  8 e r r f n  d e  e o r e b o
Gápsalas metálicas pava botellas de Eloy 
Ordofiés.—Maitines de AguÜai, Í2, (antes 
Maiqoés).—Il^aga. . ; ___
É  to s  o jd s
I CíDr. RtilZ de a ZAGRA LANAJA
'' M éd ioo -O eu J lsta
E l p ÍB ® »m le a to —Aguardiente d u l- ji lM Y I p | l| |  d n E R
ce tabricido de vino rancio de los montes! HilV I IM M r l I
de Málaga, aromático y estoipacal.
Vda. deJosé Suieda é Hijos, Calle Stia- 
chan esquinaj á la,de Laiios.
8s» vexidRR piaw taR 
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y vemos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
M odlütA  A n a  To,?x:e« U A rl- 
da que vive calle de Compañía 33 ,piBO>2.® 
(entrada á la casa, por calle de Bantoa).po­
ne en conocimiento de su distinguida clfeii- 
tela, que desea prontamente encontraran 
buen piso en sitio mejor, pero entretanto 
ofrece sus servicios en la citada casa, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto 
y economía en los precios.
«E l C o g n a e  Gonsáless B y a ss »  
de Jares, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
B á ñ a d ^ g a a e  J m if lJ f l  1SÓ8
G ura y  e v ita  ta d a  c la s a  d e  á fscc la n é s^ d a  la  pi 
S ito  RIVAL COMO JABON D £  TO O A Ú tip
■IffvMAIiAaAí̂ íáSiMACIA d© a. 'OAffae;ena.
... ........................... ..... . ... ...... . I iili©>iBBíiTiiiinjÉM!iáM^^ fmmm
A .  d «  F O N T A f i ü » -
;«MiE$iUUIinell
d e  B e u t t e z
C aite H evxerf A del Sey^ uAin*
El nuevo dnéñode este estableoimit 
10 há montado á la altura de lob m ej^ s 
de BU clase, y ofrepe al públioo^pan Bf e- 
riorde todas olasés, elaborado oóuel: a- 
yoresúiero;
Pan caliente A todas horas. 8o en |
encargos para pan elaborado con bar) Ŝ| 
de ̂ trigOB recios, del País.
K  oU na
Aceitep ipinevales pai^ todas e|íises d 
mequinarlás. , i' . T j 
.Especialidad pAáceit^páiámotoi%! 
â toimóvilbiá, <, Dlitampŝ ' Cilindroi '̂ 
mientOB y transmisiones. Cojinetes, jMo 
ré>i'eléctricos, á das y Petróleo, î ceiteji 
paVa fonógrafos, máquinas- a§ escrimv y 
coseir y Jjipicletas, , - ’ . '
"Grasas consistentés en tqdás. depiM ĵides. 
Exportación á toda Esp^a. — Mdúisé 
Catálogos. V ;______ '
TüLLEfl DE TAPICERIA
;|í a i^ N C H E Z  G ARCAA
Ose oxolusivñmente i  fabricar el ártichlo de ttpicerfa,
US ■ “
Ferotreno-lLaisa» véase en á.* plana.
Calle MARQUES DE GIJADIARO ndm. 
*. ' < (Travesía de Alamos y Beatas)
pnuamA.FQR
D é A n t ó n i o  l^ u iz  J i n i é i i e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
41atN08, 4B u 45 {hog Gdnbvas del CasUllo)
G a m e e e r ía  A le m a n a
DB
E m ilio  O tto  L eh m bei?g
esm erado  servicio  a  DOMICILIO 
e á ll*  CÉípAP«ln&«, 4
Se prepara para el ingresó en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de otras carreras, ppr 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad d.e que 
el estudiante tenga que dejar de ningún 
modo sus ocupaciones, ni que salir de su 
residencia', sólo por el SISTEMA DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios económicos. 
Además hay clases en la ACADEMIA, calle 
Camas, 1, pral., Casimiro Moreno. Málaga.
» l> «WB»
F é l i x  S a e n z  C a l i r
Esta, Gasa dfrecA gran surtid» 
todos los artículos de Estación.
Extensas cdléeciones en Batí 
Muáelinas, Gastos negrae, ,blan< . 
colores  ̂Géñros, 6  lusas , bordada! pe 
batistas y seda é infinidad de ajr̂ lm 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería,-alpa 
gra y colores, grandes coleccioné 
chalecos fantasías y diHes para 
fieros.
SEGGION DE SASTRERM^
Gon gran esmero se cbnfecc^ona 
toda piase de trages para cab4Roros 
á precios muy, económicos. “
S e  a lqu ilan  h im ita cion es
áMueflíladas, con asistencia ó sin ella.




En la Botería da!
Santo Domingo ¿úm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeña Blanco y Emitió Cania; 
Tinto.
las ocho y media dó la noche dará uña con­
ferencia de extensión univéisitaiia el d.pc- 
ior en meíficiná Aon José Huertas Lozano 
én el centro de SÓciedádes obréras de ca­
lle Molinillo dei: Aceite, 8, de^rmilabdp el 
téma Los grandes vicios sociales.
P e ' viajo.r-E n el correo de.la maña^ 
Balieron ayer para Madrid D. EAuárdo Lá's- 
BO de la Vega y señora.
Para Córdoba, D. Juan de Mota.
-^En el expreso dé las cinco salió: para 
MEadrid el exingéniero j$fe de Obras públi­
cas de esta provincia, D. José de Torres 
Gapurión, aCompáfiadode'su esposa y so- 
I>rina la Sita. Carmen. Guerrero EguilaS.
También marchó» á la corte, con. su hijo, 
el Sr. D. Juan-Tejón y Marín.,
Para Barcelona, JO, Francisco Alvarez 
Ret.;
Para Córdoba, D. Manuel Segálerva Mer­
cado.
—En el corree délas cinco y treinta vino 
tde Sevilla, coh su esposa y héimana, el 
conocido Maestro de obras D. Antonio 
Baena.
O a p ta ra d o .—El inspector de vigilan 
«ia, Sl  Aivárez Blanco, detuvo ayer tardé, 
ingresándolo en la cárcel á disposición del 
purgado correspondiente, á Miguel Medina 
Barba, que el 85 del pasado Mayó hirió 
Miguel Juárez Molina, en el Cerró dél Moro.
GuBpRnalóP dP c io n e « i« le a  
Anoche olmos asegurar á un exconóejal 
conservador, qué es un hecho la suspen­
sión de los veinte y seis concejales, que en 
el cabfido de lá semana anterior tomaron 
parte en la votación provocada por :ia inter­
pelación del Sr. Gómez Qoúa.*
Aunque los snfiagios fnerón 87 con ói 
delSr. Delgado López, éste vetó á favor de 
la piopósiclón por cuestión de delicadeza, 
puesto que el asunto se refería á él.
H orehata dR eh ú f«a .—Nuestro par- 
tieniav amigo D. Alejandró J. Solis, dueáo 
dé la eerVeceiía Goí»6ri»tts, de la calle de 
Larios, ha dispuesto que sé expenda en su 
acreditado estshlecimlento el exquisito re­
fresco de horchata helada de chufas valen­
cianas.
Pava hacer este servicio al público mala- 
•ne:*ío él 8r. SoUs ha traidO un maestro va- 
lencia.ho déla casaX»o» tfOr de Madrid.
Cieem'<>s ^ue este rehe*«o será aceptado 
?y wiTiy graíb en ésta capital.
O ou paoloii <!• a»nw «,—Por ócupa- 
ción de arinás ingrésaron anoché éñ la cár­
cel Francisco Guzinán González y Antonio 
Gutiérrez Alba. .
R e u n ió n .—Gomó . hahíemcs anuncia; 
do, anoche se ¿eunió iá Junta directora dél 
partido sonservsdor, adoptando por unani­
midad áciierdos que, segúnAe dice, hap de 
causar sensación. . ,
P era  lo e  m e n o r o e .—Esta tarde sal­
drá para llelilla y menores de Africa, el 
«tpor España, que fleta la agencia Ciernen;; gi 
Cabo y C.» da nuestra caj^tal. ci
Acuosa de estar limpiandó fondos el va- • 
|o*'corréo HeoílZa,elAspada se encargará 
en esií viaje de conducir ia corresponden­
cia ofiéiál. _
M ágn in á  de enma? «A d ljc»—La
Más perfeetñy rápida. No se equivoca. Se 
vende en La LlaTé, cañe Larios.
«S I Oogm eA G onsA lea  B ya eo» 
de Jeréz, se vénde en todos loé buenós es­
tablecimientos de Málegá.
Gmra e l  eetóíM&ge i  intesiinós el 
m ssk Bikíwm l M
S e e a le n la  g n e  e n  B ap añ a  n o  
pasa de tres por ciento el número de los 
casados que al morir d^'én á sus familias 
constado próspero.
. Éu otros páises donde se dá mayor prefe- 
íenciá á los Seguros de Vida, no sontan' 
tas las familias que quedan en desamparo 
y  sin recurso.! Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida.
. «La Gresbam» ofrece condiciones inme-
Nuestro qttérido amigo D. José Frías,pri­
mer teniente del regimiento de Borbón, se 
encuentra por completo restablecido de su 
dolencia, lo que ue veras celebramos, 
—̂ Mañana celebra su fiesta onomástica 
el Coronel del regimiento, de Borbón, . don 
Juan Znbih, ’á quién felicitamos con este 
motivo. ' 'Servicio pnrn boy
Pavada: Borbón. '
Hóspltal y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Vicente Aijona.
Cuartel, -r- Extremadura: Capitán, don 
Borbón: otro, D. Vicente
Rendón.
Guardla.-*-Extreinadura: Primer tenien­
te, D. Alberto Imperial: otro, Borbón: don 
joséFHas,
Vigilancia. — ExUemadma: Primer te 
nienté, D. ̂ ^cente Lamesa: Borbón: otro, 
D. Antonio Gómez Rómagosa.
Vanguardia. .
Deposito de tapones y
de corcho por cuenta de D. Pédio 2|é|rnán; 
dez, de Ei|tepona. Cápsulas, botes y estM 
ches jpava muestras dé vinos y aceitel. j 
Cintería númí.̂ 6 (tienda de cuadr^
Nq hahpá débiles
ITsiMiido e l A|itIfiiiémico
GRAN QÚINART
que es él mejor reconstituyente e Inj^ible 
contra la aneMia, pídase en todas lap p’ar- 
maclas  ̂ ' ’ . . . .
D ep óeltg  C en tra l
Pérez laitíD t e e o  y  Comí
Mayor,
í. y taT iIer^
CtPLLIOSUfiTlOÓEm̂ ^
- |I'ABBJQA ®E AfesaRAtt - 
 ̂ V̂ENTAS AL éoaWAYORy MENO^.
!lSobrinos1Íe J,Tierrei‘fi Fajardo
í  '  ̂CASTELÁR," 5,.-IBAUléA>
^ f T í & p d P t
Sorbete del día-^Mántecado y freee.. 
Desdé medio díéi-^Avellana y lióión 
-nlzado. "
Precios duvánte la; pie|ente temporada: 
Avellana y limón grahizade, un reiil ya-* 
SO; Mantecado y ; toda ctoise- de sórhet'es 
real y medió. ' '
Bevvicio á domiéilio -sin auMénto de pre­
cio.
ófeíecer f fia s ’oí  ̂ silierlaa de caoba6 nogalLuislsvilv
ó̂ y  corünsjéoá precios si&ámen^^ 
é hacen también, toda cli^e aep^ »
r LIBOIffO
Sorapéñla,' OoiistMiífia-fieiiipaílíaí 47.
G e r ó n i m o  G ó m e z  ( 6 .  e n  C * )
estableoimienlo »de tegido  ̂ del Reino y Ex t̂ranJerp.-̂ Gamisería 
S^feMa.—NWédad^'j Señoras y GabtíUeroS á preeiós muy eco- 
némifebs.''  ̂ ‘ '
G o r j É L ^ a f a i i a é  >4^7_______________
PO» haber papibiAdoJ6lfómbr«^A:lupí»2A^ D# «raneelsK» ,
Pafoqioi AenoMnándola plasa de la Repú- I La comisión de la eopieáád «El Fomento 
bftca de'Ciuba. ’ | Nacional»., Re Barcelona, ha hecho á Mo-
Esta propuesta no fué tóMédá en cqnsi' ' retreclamaciópes sobre los nuevos arance- 
á e r a C i o n , - ? I®®* .
-JLós’amigos Úel Sr.'Maura proyectaJji ' , , Rl,prej»idente del ^onsejo VjSpuso que so- 
ibseóuiarle á su paso para Mallórea con Un , lo algunas de ellas serán tratadas en el que
se celebre mañana. ^
San Mártip pérsiété éh su negativa de re­
cibir? áíps.péi ôóistas^^
''' R l  «xa,Qdgi.:'vl^cixi41» :
JMoiét ;ha. Óectaradó que; pî eoeupa bas-
o q i l      
gran bánquete, • « í,
-E n  e l . Ateneo Obrero se celebró él i 
anunciado>piitio,r acordándose telegrafiar j& 
Morel'pid|eüddse,r̂ p.&Íen>Ifté ArAnceles de | 
loa vinos yqpe, no ®® .aumenten los . djwe- á 
chjOs de.nnUada de las primeras materias. | 
-^Para\niafiana Ran conyócado un niitin 
los^cocheimsimelgnistas, á fiu de resolver 
la actiiód (;(u6 hayan d®, tomar y - Ik foífma I
tante al Gobierno la negativa de Suiza á 
prorrogar el modos vivendtV 
Juzga grave esta suestión porque nos ata
i z l M
Sustituye con ventaja al azufre.
cel Rabiase suicidado, ahoi ĉándose,;: un re? 
Olusp, á,quien se ‘Acusé- d® ^uber robado
dos sillap V(dó?ada8 én 8^,reales.
—Éé tráta de instalar unaéscaelá naval 
modelo.
i ' \ D e ;l !b M lr íd , '-
88 Junio 1906.
, S oá ifos  dp  F lgaM O A
Hoy salió con dirección á Málaga |él sefiór 
Suárez-deÉígueroa. . '
y ; . «RsjpajiLA Na»VA%, ;
.Esté perj^dicq se ocupa de la?.huelga dé 
panaderos y ^ice que en estos cpnfiictós 
siéj^fó résuUan ¿ajgánós los céhsuinído-
: l | r é s 4 ' ‘ ‘‘ , • . y
Tanfoiéh áconsejá̂ . á las aatoridédes el.
F  AbvléaittMN d »  A le o h ó l  VinR'
Venden con todos los déreéhos pagac 
Gloria de 97* á 86 pesetas. DésnaturaMd.< 
de 95® á 19 ptas. la alrroba de 16 2x3 litios 
Los vinos de su esmerada elaboración.
PÍDuMéia
» DFOgfMOPÍft'u8 ^ P R n 4lGmO|| ĵ  ̂g^tar.^ eA|cAnd¿080 abuso de 
ia^ dél’M A »,-^M álaga" '■ " l^neáo.". :." "  j .  /, "J r 'J
M A D H R A S
c p m p r a r it o i^  la s
Seco adejo de 19Ó2 con 17® á 6,60 ptad|De
1903, á é. De 1904 á 5 lx3> y 1905. á S. wúl- n ílS jvF cS  COnCllC)lOri€S^^ÍSÍt^
ces Pedro Ximen y  maestro á 7,60 p 
grima, deqde 10. ptas. en iídélante. |
Las demás clases su^ípres á preéioe 
mócheos. J  ;
De> tránsito y á depósito 2 ptas. mjBMOs. 
, F aerttovlo : AlwDaada» 8 1 J
E s p e c tá cs ls s  públicBS
T é s t íó  V ita l A sa
Lá novedad dei cártel de anoche consis 
tía en la primera representación eh la ac­
tual temporada de la aplaudida zarzuela 
La mc^&ta d» Cádiz,
Aunqué se trata dé una obra sobrada­
mente: conocida de nuestro público, éste no 
cesó de relS los graciosos incidentes cómi­
cos en que'abundáí j s Oubieito de dos pesetas nasta m s orneo
Lá interpretación fué en extremo ácerta- j aé la tardéi—Dé tiféS peiótis eta adelante á 
da, distinguiéndose las señoras Alba y t todas horaa-rA dítóo, Macawdnes A la ^  
Smpos, yios Síes. Miró, Anselmó Fcr- iNauohtana.-Variaoi6nen el plato d!#día*§ !̂ 
náttdez y González
O a í e  3 T
X r A  L O B A  : I
 ̂ J O S É  M A R Q U E Z ’
Plaza de la ConStttuciÓh.--MAIMGA J  
r h li^pi ó
Mañana lunes se verificará el beneficio 
de la distinguida tiple Rosario Soler, con 
ún escogido programa.
T e á tr o E a v a
La Fornarina sigue conquistando los fa- 
vOrés dél público, que no se cansa dei 
aplaudir á la graciosa cnplptista.
JLos demás-artistas que figuran en la 
compañía de varietés, recibieron también 
buena cbséchá de aplausos.
La empresa ha acordado suspender los 
óñádros cinématográdeós, hasta tanto ,que
i de lasmejorosmaroai eonosiSas y
priñaitivo soltera de Móntilia.*
hqQueda abierta la Neverís, se si 
lados de todas clases.
S é v y le lo  á dsin ilélllo  
Entrada por .calle de San Telmó\(Fatio 
de la Parira.)
la  c g s a -4 e ,-V d 8 ..é | t ^  d e  
to li^ iu é i L e d e s M á ^  d Q  
"  " m A l a g a -
SEiyitK) liE U M E)
ClpUSilVjÉ
T,el(égTs)̂ n,toe Jumillá que estA mádir% 
gádalérminólla Asamblea agricóla. ?} 
Sé debatió él tema de lá enseñanza 
cola en las éscaelas priiuarias.
A.glt«Ejelóioi<: ^
Un léifj^áfoa de Harcéipná da cqi^ta Ae, 
existir eq Jgúaláda gran fevuídô ŷ 
de que se altere el orden públicó con mojti- 
vo déla detención ;de significadós catala-'
I 40É barln i«vo0
Una pomielón de hariñexrosv ipclamó de 
Morét lá cóíRYarr'ébájá de loS dereclLÓá re- 
láiivos á lasémóla.
Moret les recomendó que se Abstengan 
de pedir. lás admiSioh^n temporales ' dé los 
tfigos mienlrasno rija el arancel;.
j El gobernador de Rá; coqmniqado
por telégrafo la idemméac^oq dél indii^- 
, dúo BOspeehOBp que/yué. detenidf ,̂.. ,, .
GéYca de ía ésueióéi deCerbedilIa dééca- 
irild el ittixfó dé'Galicift^res diolŝ 'hé- 
ridOB,:- ' - " j  V ‘ V  ̂-
W ,  ̂ . ..íR. jlá^a'^UnaaíJa '
A las dl®x j^ilá mIMfona pasearon lóa lé- 
.yes ápíe y itoeaqpltae;: J ,
" Hán llegado en antómóyfleÉ  ̂loé Marqué* 
rt!á^dé"TÓt«Éj _de Miná y-ótiw'á ári'stóérílSSí 
J-~Dón Alfónsó y su,eSposa inaugúVáiOii 
Tiro'dé Pichón ,̂ y per la npehe asistís- 
ron al teatro, . j - i - ‘ '
Elrrey f haregpládq dÓáMénto*:: :
' ' " ' ' de;LasfNayás.^jy;-
■JSé'quitá’iíppprlan las áeteM' ^
nistas de aquella locaMád qué, ásistlegcon J?éfectuádás. j  C J  . , ,
al mitin pataíánistá, pronunciandó discur- R é fo íiia á #  á á  G úaíw a '
F e d p o  F e r n á n d e í z
N U EVA,5f
SalcMoliún de Yich ciÉtodó iRi kil̂
__________ _ „ . ,7 ptas., fieyafido tres Idlóto á 6,50kÜD;
no llegue el aparato de nueva iuvención|||.0gcoá 6 pías. kilo.
Teatro (Hndfono. | í Jamones gafiegos cRrados ptó píe*Mañana dómtogo debutará la célebre pa-| ji‘ig ¿  ̂
reja de cske-waik, Silvita j  Cardoso. I Jamones avüeses CHFados p<R pieb
C lriom a tá gra fo  EpeadsivQ
Está Muy adelantada la eonstiucción del 
pabellón cinematográfico que es está instá- 
landó ®ñ ei Muelle dé Heredia y que, á juz­
gar por él aspecto que présenta,és más bfen 
un véidadéro teátro de verano que espectá­
culo destinado á una corta tempórada en 
épsea de festejos.
El local reúne inmsjerábles cóndiciones, 
pues es sumamente amplio: 18 metros dé 
ancho pór 58 de largo y con 7 puertas d® 
falida de 8 Metros.
En el.vestíbulo tiene un orguestrophono 
de 12 metróaAe largo por 7 de alió. £1 eriir 
lo es modernista y dé qn efocto sorpren­
dente por el número de eScdUtorás, asi có­
mo por la parte musical, pués se cOmponé 
de 3.800 ínstromentos. Tiene dds puertas | 
para dar accesó á la sala. Está cónstrúido 
en la casa Limonairé, de París, y su costé 
08 de 45.000 francos, que don el cambio, 
portes, embalaje,Aduanas y demás gástós 
asciende á la sumá̂ de 70.000 pésétáS.
Respecto al aparato es un Gaumpnt, ep- 
qo VII, péifecciónado, movido por nn pe­
queño electro-̂ motor con Objeto de quélá 
cinta pelicular lleve una marcha uniforme 
s n trepidación de la ntíínivelay désapáré- 
endq por ló tahto completamente la osci­
lación.
El repertorio se coMpone de 400 .pelícu 
las desconocidas en Málaga, y el director-̂
zasto 4,50 kilo.
t Salchichón malagueño un  ̂
pts., llevando tres kiloslá 4,75 Blo.
Ghoñzos de Gandelario á 2,w pito; 
docena.
Latas de záortadella de dos Imós á 
2,400^atíios, enteras, á 6 ptas¿ kjdo 
Servicio domicilio.
Esta casa no tieúe sucursales.
jorables.,
Ofiéinas: én Madrid, cálle de iiealá, ̂ 8,
l  ia   mai ,  i curecnoi-' 'yaiqe digpensá, p 
proptetaiio tieneelpiopósitó de adquirir to- m eerViéló
das las novedades cinematográficas que 
impresionen las casas productoras;
Dicho espectáculo piensa inaugurarse Ól 
domingo próximo; y desdé luego creemos 
desfilará por dicho cinematógrafo toda Má-» 
iágá, pues nuestra hermosa capital es mny 
imanié de todo lo bueno y en cuanto á esté 
punto no puéde priseníáraé de MOdo Más 
explendénte que cd cinematógrafo Escu­
dero. í"
TH IA E IÚ N s Reuma, Góta, Rxtiefii- 
miento, Obesidad.
T lM O liIN A  uso éxterño é ‘internOiGá-s 
tarros nasales. Gastritis, Gystítis, :Er| 
tópela* Almorranas; - . v;
N S U R O B IO N : Nervios: E y tó l: Rnti- 
séptico..!. ' J  ■.
E E V A U U R A  upeA: Diabetes: «4pn| 
ppn». Aceite hígado bacalao. >  <
OayJétolle: Ifolvos dentífricos: D oiÍÍíIip  
Duchas nasales. *
UnCURAS RABIDAS T;GONSTANTÍ|im 
Agente: Casa Diego Martín Martos 
Gvamadp, e i^ M á Íp g p  J........... . wniuwpaiwMwwssi pr
: Dri Jbdartóijero
28 Junio 1906.
HaplguiPtsfÉi y  sq u iro la
Según taformes autorizados Iq agitación 
en los pueitÓs del Mar Negro há liegado .á 
ser extráordinaiiá. ?
La huelgá; dé Maquinistas y  fogoneros 
es general.
Entile loq huélgnistas hay taj éfervescen- 
áia quq algunos hablan de incendiar los 
baques y ioaatar á<Íoa sqnirols contratados 
por lás empresas para suatítuir á los tlra- 
hajadoiés^ ,
Las autofldadades han adoptado grandes 




sos qqe el flseái ha estiinádó penables.
' Á  instancias del alcalde, $1 gob®^4sdór, 
civil dé Rsiceíoná ha qrdénadq sé recon-* 
centren eq lá ciudad lás fuerzas dé la guar-̂  
día civR dé la comarca.
■’l i a i M r a s I g ^ r i é l a V ' "
.Se ha dicRó que Tá inopiqád actitud dé 
Gasset ha óbedecidó á habér opuesto el Mi-, 
nisiro de Hacienda ciertas difical^ádes á íá 
cqncé|BÍón de slgunqs créditos que Gaeset 
estimá ñécesáríos pára el desárróllo del su 
plan de obras públicas.
Rpelaii&áeíán
£¡1 padre de lós niños qué hace algún 
liempó fueron secuéstrádós i eq Marruecos, 
ha reclamado de Moret: quá le éntrégné la 
indemizáción.qué se exigiera ál Gobierno 
dé aquél iMperio. ' ! '
.•Éunpnálpp/'^K;;. , j 
Mañana; se celebrarán . íuneralét qn lá 
i iglesia dé‘ San Antonio pps¡los ndlitaiés de. 
.Wiad-Rás, víctimas del atentado.
, Pa'tieijdst ’ ¿
Los SreS.̂  Salmerón, {jtoougqés',y qt f̂ós 
han^^dq á^l^et qu  ̂ partida dei áraq  ̂
c.ét vefetonté á cristales planos .dibuiádqs 
quede igual. ■ ' ‘ I
1;.,',:, .iry ip ttá
Él Sv; Morét ha recibido |a visita de los
Eigéneral Loque pubítoalá éñ bifeviáy 
néfonmas de Guerra. ' ’ ,»
Él sefior Canaléjas saÉó porâ l̂ uMllRu 
„ Mañana ó pasadO!foarehaiá||ÍAÁtq^%M 
ministro de la Guerra. ,
(lassét há ̂ é8i4idq|ia tom« de pqseéj ó̂q 
de.loé nnévús cóns^jérós d6.AgricúÍtitírá, I '
"NI présidq&té dél COnSdq JféIsibiÓ-: á tos 
comisionados de. las .diputaciones; irá^ db  
dé.lbsháéáiiitoB fitaláréBj'  ̂V-!-- 
Î; .á^rplíaeiba'. j :
El ministerio de Marina há apió^adó las
preyéncipnes hechas a l ' capitán ̂ ¿eiáj. del 
departamento de Cartagena « l o s  cqn̂ Eq- 
^antes dq.Marinade, Yaléa#i y -FaijTagén» 
sobré áulóíizacíóa^ dél^b'óa'
fneradelassclit^dli^^^ ^
j  Concha que llevo j^Géuta y' Méltíli á̂  ̂16s
LASuspenslón del Viaje dél Sr. Gasset plenipotenciarios de Reid y Co-
JuimUlá .causó gian desencanto' entre los “
ásambleistas.
Machos de ellos no haín ocnltado sn,des­
contento, resnltondo el acto falto de ani- 
Mación.
A PPinhlpp ©
En la primera sesión se ha leído nn tva-
q pn fpvpn elpp ^ ;
Lbsii gobeMadojes;, civiles ,dq jDi^qha, 
Ciudad Reál, Castellón y Bilbao^Aan cpñ- 
ierendado con el. presidente A  consejo.
: ..  j'V -''• ''’i p í ’» * o g i ía | ^  v;.’’ 
Ijinéyam.ente.se; á^jÉaá-gné béápnés de
iba jo del qiédlco Csf sala sobre la alimenta-1 décieto de disolución
MI nuevo dnéfio de esté 
ágráaé(tídó;al;l^
------  . , automátícó aei y í íí
foriMádo todo en beneficio del pdbfico ^
- .....OFRECB'"' ’̂"*̂ '
Gafé de íuerto RlcO;, saplrior, sólo 6 s k  
teche, 20 cts.--^gúárdiéntéA|We,; s 
rior* ÍO cW. cOirtadó.'— Gognáljí, supéj^; 
IR cts. cqrtado./r-Chocqlqte con justada, m  
Cll?“--G®*yéi|á éruz délGámpó, Í5qts. bOM 
y Munich, 80.-—Los ricos sand^^s de 
toón á 15 y 80' ctá.—Además dulces, vinoi 
licores, todo de 10 már BnperioÍ;-«^L60he d( 
vacas Suizas y Holandesas,
TummíA: I  
Desde Medio día en adeiáqte avellánq; 
limón granizado. ; ^
Ha quedado abierto él depósito de Meló 
precio de fábrica. ‘ '
NO o lv id ar  L úS SEÑAS,
MARQUES DEi RIPS,3
G a s a  d e  B r ó l o n g o
j  en Málaga, Marqués de Larios, 4.
S alp p  npiuvRlep d e AgnPii d p
LA TOJA. .(Unicas extraídas por evapora­
ción én el vacío) para baños generales y lo ­
cales. Cnr«n: raquff¿8»m, debilidad general, 
etc., etc. Sin rival pará curar la esevó/uio. 
Recomendado sn usó por las entínencáás 
médicas del Mundo. Faihiacias, droguebáq 
y  casas de baños. Depositario en Málaga 
FaiMacia de Gaífarena.
C pIIp  S án  J aén , 51 y  5 3
Reformado este eetablecimiénto cOn nue­
vas éxistenciás dé superiores coloniálesy 
altramarinos, salchiébones Málagá, estilo 
Vich y GénOva, y deiuás eBibutidoB y cha- 
cinás propias dé la Casa, tiene el hoñOr de 
ófrecerlo al público á precios stn cóMpe- 
tencía.—Se sirve á domicilio.
, &*>
ción del obrero agrícola, , estudiando la me 
jor forma p«ra,rM^jorariá. '; > ' |
El trabajo ha merecido unánimes apro- ]
El planÁ® énaefianza.ágricola en las és-; 
cuelas primarias ha tódo taMbién aprobad^.
El tema,tercero, que sé refiere á lap ubrás 
Mdránlicas de la región de levántoĵ  ífue |ao- 
tivó de.discEtelón..
Seguidamente se leyó trabajo del di-
de CqiJes,; Mq^et expondrá ; en nq i PtítM 
méqqliinqir cñya celebración proyecto, 
progrsyita del partido liberal? ■ » ;
. R n g sp p o  ;y.ppppp|bn 
Han regresado de su! viaje á Cóidóbs líos 
Srés. Mártín RosáJes y BurelL * , , ?. ? í 
priMéto sé há posesionado de la 
rección general de Agricultura, v; ^
Una comisión de qsi
, v;¡
iiturjiftoftehaUerOS y Si-
péííaaoS de ;tes ̂ étóiioá cMénórélM
i^ntes de diehot>:e«fAÓtocf-Lós. comal
iUtíento® pen^uciariós se.qqejaft de.gqfija 
"  Ótoraqi del jÉstodPtoaslación^ar^izjur^
.sí̂ us.rei
t;l0P;amórtiSii^Íé»
<%di]^ 6 pÓr .......
Cî láliááA I,
Ajiteiónéldél BJáncó Élpáfiá... 
Acciones Raneó Hlpotocprio j  
;Asrioqes,Com)pa|iia T#ápés;










patadoRr.. Garqte Alr>’̂ Só soW^ía réorga-|deMrgicó^í»wij^3¡yP®Í[É^^ 
nizációndo.la ^iqiaaccidú-viníeóia éspaño-llitíli ĵdF®^^®*®  ̂
la. siendo sÓláUdídó. J S ;  de rteferencis; y que de las dtez;^
Dq faltecidohqy en estoq»#a :e l
áitatoa;^óríádélo8heridoaenélaí^^
ai sitió dónde étóálíó í^ dé lá|Bé hálláh m̂jórad̂ ^̂ ^̂  ̂ ^
boda, vécibió ton faérthiMqrésf^^ Yárió^sóldadós fueto^
eiléctóS’te'han'cánsádÓ la mnértó.’' -̂' ; ' '  ■ ■' ̂ Uppilé3«léwi rito faltifp.
lia B á v a to lo n á  ^
Después dé haber c®ñ®q?ák íáqtó
cattóániatas fcomó, los .répnbJícáqós: tes J» íoérado póiSSiáviá
prolongadas é iDjustíficadas áuSencias ífilf .
Úlcialde. qn ; propi0dsá, seqor tozrgués dé|R“ ®Ĵ ^
Máiianáo, hicíéroh nótof que estas; onSén-^ ^coé? ík p k d k
83 (3,30 Matór áda). 
J;':;: A Réonpci^
GoAmoüvódBl.vtojed adoptan
, grándes ipiéqaucíonesii:, , - 
Yá^óf'#spfU|ó80s 
Se ñálléyadó A!caóo hná 
tíónriqfiiéráaS;'^-’'-'"-’ '̂̂  : ■
' , .|3oM nael%E J':
Lá oórónácíóii^déi íóy 
soltado brillante. " ■ '
- Noíócurrió ningún !
a» dií Rgid^ la 
torálv l » t i c o
• 0 3  DE PEroO
fip^itorio: Atopieda PrioeiiMd, núm.. IR, 
de iouuieriM dri N<sds ds
t í i .  Bp*w
Espécitóista k  enforniedádéBile la piel.
Guiracióndé tódas las afecciones dél-ene­
ro cabelludo, incluso Tifia, en Í5 ,ó 20 dias.̂  
Hérpéséntodk sqsManiíéStocioues : 
Paño de lá dará, Mánchás áMitílla ó he- 
páticas.'^Lupns, Psoriásís, y lá tu-
................ .,
AyuntoMiento,. al que ®1 ¿arqués, cón «a «ná»
. Élalcaídetote^;:áy.Dinei d e ,I o q ^
défendló Bbíaménté ál áusénto, aflrniándó ■ l®spatiób̂ ^̂ ^
qné stt éStáncia en Madrid, tenia pórubjeto #   ̂ Aecho sus amenazas, r
'gestionar, el'.pronto y tovÓtolilé-déSpachof. F®toIto,dÍÉtri«:;toataÍénétof
de vptóS asUnWs-de vital-intfiés páltav la | Él ̂ iputadó señor Rabo Mó-
Eñ vista de eSteS máníféstataonés sé tb-f nes qué ̂  énóüéqiran en él extranjéw>,anté 
mó el ácUeldó dé suapétídérléldéhá̂ ^̂  ̂ el temblldé guéseán engarceladb8,'á cá^  
tonto Uegae el Alcaiqé y  dé tes e nó préstoí fiánsá /por los delitos de
ñéécbnVéníéntoé."''/ ¡préneá,!; J... :
: d  propuesto dé qn cóncejal cátoíánistal Elpíésidente dél Coñséjo réplKó que ya 
se tomó tó acnerdo sédandái los traba jos > se habían expédidolaq qportuqas óidenés. 
del Ayuntamiento^ Éto®nto»rdponíén^ Bitftoi'mto
se á que el Castilló de San Pernaqdó de J ; Él ministró de te Góbérqáción, «ftfiOK 
aqqelia pobtecíóñ'seá tránsformadó éñ pe- Qairoga Balíéstér|s,|Sé éncucntrá é 
^Iténctoría, .paya .toastodar.á'eitelos ;penú-|V ’ • ■' 1-4 É ^ d r i t í  pv^átoéolto ' 
dós'eiistentés;.'énLéuto^. -iJ I .,.: '
Gn ñén®®!toí é^áiánRíto piépao qi iGoq-  ̂
sistoítió qué hiéíéito patento á'adéscóií^^ firr *'
23
■’ -:í i.l,Nbtá'riiploiljúi^
Él consejó fédérai’ 
áiguiénte üsta al cóhéalfÉ® 
én Madrid, para qaeite>to6mito% i3^ái:G^ 
bierno ejBpafl^ .̂ ,̂
I «E(.Cónc^bnó;kópi®to® p?o ®iíii|ciones
espafioiáf pa»áéí|totodo>»^^ M tel y éoló 
pqédé d?i sn consentimie/^ó n awá ito ̂ P*®' 
íóqgáción dé 'julio
Áhl9^ÓÍguáifodhay^e¿^7¿^^ al
longáéion^ y contlrjit^^^^te lás létocionés
domércialéB í6átto):^<^ náiE. 






ánde há! sido fiéstrUí
mnáóló detalle mas> ' r 'MI










,u,̂ h01 m®®*“ ® ^
qá
f  á b r ie a  d e  P la te r ía : O lle r ía s , 2 3  ^
§ t t W S ^ C o m p a ñ ía | 2 9 ^ ^ y
d e  A l f e i a j a s  a l i M g l I a iB p  b r i U a ^ O F O  y  p l i l í l . ^ 3
G R M D E S  E M S T E N C I A S . - ^ ^  Y  I Í W
G lJ íe tfs  a r t í s t ic o s  d ri e le o trq -p la ^  ^ 3 p r e á | | Í I  
e a a a  . « n d g  'p a g a * . . '
- .
M a á t jtÉ
'Dé'Spaaféi'
¿ate j l  tíibüüál.^, ca#i|^ 
leetilta di li  poxtóíicia iobíé déínaadtt de 
leviiión deí pipceao DfeySiéw : V ? ^
E%el
■ #jBíprceÍait̂  aniréllps ’ que ;ppi, ̂ aü,
dé iosliécya ndSv^ qdd l̂ÉStluylQ 
londamentos del fallp del €!p|i8ejo de Ren» 
pea y concluye proponiendp la véyiÍBióĥ â  te nuevo Coaaejo.
;t)eil;iül%d)^ uii/iino^di^^^
' Sé ittüéVóé̂  del incéldií
k e  deátípyS U dítódirái catPliéá de Mdn̂  
tréal (Canadá;) ^
lia tibléácik del fddgp fál qué á péaáji'
de loa eafueisroa^  ̂yeclpdari^ pidpuKid 
fapidauíenté deitvUyeUdb íu éáía pánó- 
qaial,donde eatal>a inatalado el retiro de loa
Macendptef.
También áuMerpn extraordinárioa dafioa 
' él Refugio de San Joa»̂  y l l  ■Cpnyenip. '
V' Laa pérdidaa aon imppTtantistiUaa y ea>- 
. tán valuada8.pró îmamente en medipmillón 
dedoliara. ' ?
R e p íovin ciaa
: 23 Juido Í90é.í
. //:':Acvesfd9t. ' V
, En él café la maisba d* pf ae encontírarpn 
anoche el director de Un̂ per iepubj(i,
; <j eano de Yalsheia yidd; cofipcido e8eritor»ré̂ ; 
; ^lícáiiov éutie^é qU64^ 
"jeaentimientOB.-:  ̂ 1' .jV-v/v
f ' AinbPa ae fglediérb^ Mter̂
;< teñir lpe|^iigos dé únb | Pbbéontendtente^ 
:tíeB|tiFeiBÍéHtt!a,: 
mrchaid d  lladrid k  
Zulaétnté#n bbjetppé éomar poaesibh 
local detlpetilUtbde
; “ ttpyM^a|ldél^
Rioa á audeéiíacho á cáiuia de halíárae en-̂  
fermo.
fl[d« dfe B areeldna
En kéi^Mtiléa cátáíanea. ha
)^cfócído/gim^ buena acogi­
da diapénaada pbr el Bíreotor de pbát|î UV 
>éionéa á Iba aefioreá Rahbla y Sédó̂ j' qne 
geatipnában la refbriUa dei "Reglán|ent6|deiiibn̂ dbión ináuétrial;' i
V.iiairttó::;.-'' ' -
i Rn él>idnnino nmáicipal; de Raplpga cua-
J^a^bréa íáfóntárón  ̂ robar un carro iancíña, éiéndb abrpíemiido por dofi dé i^bcádín dentro del vd-
: 4 ; i í c u i b ^ , . . ^
Del tiroteo qué te cruzó en^e aquellOB y 
’ éatoé^etaltó un bandido muerto y otro gta- 
■ .féiiíente'heridd.
, péiSóíii,íi*, -
i  ElBatáián^Q francéa. ^eiihrra que de- 
V lda aalir hoy con rumbb á Baréplonay há te- 
nido que amai^derll ‘viaí« á |anaé d  ̂qoC;
en Saint Nazáire â  declararpn en .|nê ga 
■íoáiógbnérba'y'láll^ ^
Rícdb tapbr débí̂  ̂ éi| Coruña 2QQ,
pBajerOa ŷ aétáo^^  ̂cár^a y en la Hi^bfné 
ilo aguardaban 2 OÓOsdásajerof para regre­
sar áEaptfiiÉU'>̂  f.';-
 ̂Sé calculán laâ p̂érdidatí auBidáa ppr Má 
^ariédad' en doa milloneé de francpt
actitud fueran éaUaa dé M  alteraPión del 
orden.
tFna epmiaión de hueigpiataa ba viaitado 
pfreidéadplé trabajar.en;láa
l̂ oüdlbióñéi 4ué éí eitiité' cé^éiiéntéi¡ M - 
80 dp que loa induatiialet cafraaén, áu| ía* 
bpnaa. , ^
La JuUta .^écUva de la Sociedad da fai- 
brieante de pán candeal ae reunió anócbei 
acoidándOí celebrar; un mitin éL dpflaingú 
para dar á conocer al público loa fraUdét áé; 
loa itahonprpaS afirmar la aol|darÍdtd^ 
loa btroa. obréroa con los que Irabéjan 
pan candeal y el firaUcéa.
También trátaráni dé arbitrar láedioá pa­
ra aocorrér'á Iba. bnelguiistaa.
La Sociedad dé vendedores maypr^mpa 
de tahonáa denominadiŝ  el gluten éeUhriíá
junto generaí extraordlnaiia él domingo  ̂
iHdftendb^iñ^tádpj^^ SobiedíÉi^
obreros de pan candeáí.
íaréce que hb te  déclarárán en huelga 
por énténdér qué éntunces agravarían la 
situación de sua cOnipáfieioav loa obrmrpa 
de paU f^ncési y.  ̂ V
Tampoco éréerán dificultades al alciide^ 
pues éatáñ obligados á él por au conduéta.
Todp baca creer, en an vístáy que la líuel- 
ga general no llégará d. plantearse por bar 
ber  ̂poca unión entre los obreros* noeba- 
ténte Ipt propqpiciones de las juntas rea- 
pectivaá que tienden á decltrarla mafiant.
V i - ■ 
A láabidib dé lá fibché ítégárbn Ibé téilb^ 
res Vin<^ti^ lípnterotl^egéií^ ‘ '
|S1 viajé dé yiácénli Üéué por b^etb entié- 
gar á lot reyéü él Bbum qUe íbt aícaldeá les 
fégaláú éóU motivo de au Boda.  ̂  ̂ ,
Don Alfonto y Éu éapoaa recibir^ 
ezalcalde dé Madrid hoy á laa doce y me­
dia y terminada la tiaita irán aqúelloa a) 
sitio denominado La ctuz áp ¡la gallega pa­
ra presenciar loa éjercicioa dél batallón dé 
las Ñaváa de Tóloaa, términadoa loa cuá- 
lét las fuérzaa î ierendarán, aérviéndoléa 
iba pichonea muertoa en íl  tirada de ayw.̂
La función celebrada anoche fué muy 
brillante.
i  !Áti||ieroA Sd ééPéétácUlô t̂ó princípea 
de Méttérnich, el Sr. Vincenti, el diputado 
LamoréUSy otSilu^- ^
1| de jíouer ea su conocí- 
m i ^ t o . >;'■ „:V' <’ ■ ''
EranciacÓ Í3ÓiUez;: Anaya aprovecha gUs- 
toaspata ocasión para élpresarleel teatimo-
nifia distinguida conaideraoióQiftoe^ |ntonio Rioa, Juan Franco Garrasco,
Valles GrUcea, tqdos jóvenes de 13 
á 1| p os , loa cuaiés en la tarde dél 21 có-, 
locar U en Huerta Alta una valla de piedra 
cOnflj  ̂aana intención de qne volcara el
ónaí. ,
lagáifildAde JuUlO de>Í9fi6¿ ; '
radeoemoa mucho la c tención. ''
«mandar poa(Oaléa.---El Director 
Siemens» Elektriacha Betriebe, Gompa- 
fiía Â lepiatta do-Electricidad B. L. M- al se- 
,fior Dirécior dél periódico En PofUlar, don 
#pé Gintora,. y tiene el honor de participar 
que con esta fecha ha tomado poaeaión 
Aé la Dirección de éétkEmpré 
j Don Knud Melaén aprovecha la ocasión 
para expresar á nstéd el testimonio de su 
consideración más distinguida, 'i " 
Málaga 22 de 1906.
tte g p o «o .- -E t  próiiino martes regref 
aará de loa baños de lianjatón el comercian­
te de esta plazá don Arturo Elater.
GaííjÚutiio ■fám d o m le l l í o .—Nueátro 
eptima d̂o amigo el reputado doctor don Jo- 
aé ImMllitiére ha tráaiadadb éu doniicilio, 
4. i.á CMle dé Molina Larío núm. &, donde 
líyecbiana seiyicioa á ap numérpsa y disUn- 
^nida ClilUtelá. '
JkmB»??oíi.r5Gofi estu,titulo dicé..Ml Jíate
Lronistai
, «Éatpn^a en plena época de cflqg. Jan 
ocaaibnaaá^ qne se desarrolle lÉb^ofobia 
en iba perioi y Ibovéndría, q^e n<Á la au- 
toTiidad lOcaleé adoptaran médidaé eUcami- 
nadaé á evitar las deagraciaa de todos ioa 
afios, pues ia abundancia de canes por esaé 
calleaba verdaderamedte peligróSav̂  .
Bifibads ñttCatros rUegós á Iba dél Cdléga. 
ír ifiiA í';4Eí; gofiérfi^
Í |iemo8,3fisío hoy un parta deana?
á ’Manuéí do'Jíésefiíó ayerliúa dehüUcia en la ins-
ÑdMt BaKidoy MánUfelv BÚMmfiréz} Matíáa, 
Jqé| ( iflezo Gáheza,BerhaTdo Luquê  Sán-









Cultura, señor, qué cultural 
:l«eo  nsudoi.—El carabinero J5- 
Bérber detúvO hoy á Aníoaio Rabíi- 
|éQ6z (a) Tonta,pot hn̂ t̂ár un chaleco 
|á bordo d l̂ vapor Minerca.
b ldélrttie isto  dttiinaeiádéi., 
.nftingír las ordenanzas municipales 
ciádo esta madMgada el estahre- 
ito de bebidas de la calle de San Juan 
éyes número 8.
Iraif* e tu d a s . ---Por la brigada mu- 
ihaá sido désiofectadaa las casas nú-, 
[2 déla calle Martínéz de lá Rosa, 2 
San Pedro y Í5 de la,de San Luis, 
to. dm u n  p a n .—Hoy han sido, 
;bs ios ancianos Francisco García 
i<), ̂ jc0ita Y, Francisco Bermudez, 
p\:Duarte, ambos jornaleros, como 
dél hurto dé Ub pin ál plnk^Éb 
nitez Segara. ■
• rd a .~ ^ o  el expreso de icé once 
há llégádQ hby>^rbcedéate'dc Ma- 
diputado á Gbrtes por Málaga don 
Suarez de Figueroa, á quién reci- 
qs amigos políticos y particulares. 
Id d d ie 'd é l; 'tra b a j o ’.—•Hallán- 
ábejando él álbáñi'l JUan Gábellb
Linaréa Maldona-
aníéayeí viáítandp laspbraa dél ferrbCarriHBiriááitifeyo én la obra del Gbnventico, 
de Málaga á Torre dél Mar, f piofedad de don Pédrb Tapb̂ ^̂ ^̂ ^̂
Loa expedicionarios, pUsa al gobernado! | jn5Bfeíáé j» íigté‘ âerecha.
acompañaban varioa ingenieroay .alguna#I I f  ptejiétario de la casa há dado conocB 
otras personas, llegaron haeta el túnel quei Miento dÉ accidénte amubiétóo civil;
qbtéa'e^ru
;üéMbr#uéTi
en Iq# Gantaies,. ,
' i^ ^ d e  Ifiaf Ji îmlBbal'IÉasj 
i ̂ miaadaa en Ágoató’̂ ^̂Ó ̂ epf̂  
SM|8, yjCn coásécUénjeia/abiéirta j 
fcnt ' ■
J a a n .—Lis
I dépandlem l
li una de la tarde celéÁ
Loaréyespeiúaanécierbri^^^ by|iá aeéfófil^ayw
tre aalutaciones de la conciytrfincia. ,. , \
—Respecto á laa; detencionéa éféctaiadaá
ayer, ap. ha;comprobado áue qarpeen dé im- 
ipóitanciav ' ' '  v: "
de mal vivir,pero qué Uodtehe tóiteeedeñtea 
anarquiitsa;. ','.̂ 1 |
! JrrEl jóÁ̂ B̂ tseinafigiurará oflciálmenle la 
temporada delTiáo de pichón^ aaiatiendo ,el 
rey.v;;  ̂  ̂ ■' .
^»r-Pé|0gresádq dé Amé̂  
é sil’ fálUilfa el aétíóir D. José
, Íp «T «  .
jóVeñét de iSs báMo'S sé; han divertido hoy 
ué lóltáfio,. 'piáétii^ndó E áúáí’té̂  dé' Ibh 
plomillos y demás medios por los cuales 
préteuden '̂adiMáiNí^
Láa;í diverjía# y  grbtósdks fóri^aa qué te­
maba el jplomó al derretir'ae, baid sido cansa 
de géñerál alegirié y algazíiVa.
Alpiáiaf los hombrea por las puerta» de 
las casas donde las jóvenes muchachas se
[fia|i«> y¿.Gááq  ̂hermano de D. Salvador* due?; i hallaban, arrojábanle é l éon'fénidO déja< 
fio dél café £a Lohilla. . | rroa y otras vs sij »a de agua. , »
' Estééntrétenimiento|no'hadado.-lugará
p-iiyfi,—Por várioa diatinguidoé amigos ^ningún jiaéidénte desagradable, qUe sepa 
del camino,úe, Antpqne-' "̂' ’̂̂ ”*'̂ ^̂ --..---.....jh..,
la
¡bmpáfiía aéviéra tirata ; de babUitar
f  ̂ 0  bú^üé ̂ rá  fiué'éfééttté el viaje*
23 Junio 1900.
«illa; ■". ■ ■ ■ /  '
i i  díarió ©Mal siguientes
^ jfflandfli a o f  iíénciseó éarcés Gerió,
jefe .del Geatrp de4éiééJaf#*
*  * Góncediendé 4 don; Félix Torres Pérez,
honoreiéUbdireétór deEécc: 
ide jefe de ádmlmstraclón civil 
: Cpücñdí®^do nacioitiíülid&A 
«úb^htos marroquíes Isaac Pinto Benao- 
K|uen¿ A&rasm Abüból y  Heléno Gonstan- 
Bno Roniandy;.
l^ n voS n & lárA ^ i^
L f i G R « D E L . G M I f § .
, ; , G É Í^ M Z A  SIM íK I V M í:
iá"'#éjián orí
ispllkdeiSanJuan.., , , , ,
fM r ln  en el 
li;''Jflltado ■ un̂ '‘«k%^ 
l|(égqq:4rtificialw,.'^ sáédy' dé
Jnááia^EnXfireve se reunirá la Junta 
de pi(¿pietariosfdel Teatro Gervantes; á flii 
de trfilar aéaat(^ de intetés;
línam uB O .-'Para
acordar ia fqrm áln^é/el elemento intelec-
j^eeión 4e vigilancia contra un tal Antonio 
Franco, por haher desaparecido con nume­
rosas alhajas y prendas de vestir que le en­
tregó jiilá qútmé vénM 
, Clpteglo P m IoIsüL M «veantU .— 
Trabajos presentados haSta él día de hoy 
en esta Secretaría para optar á los premios 
del Certamen Glentífico Mercantil que ha 
organizado esta Gorporación.
Número l .—Teína 21.—Lema: Las ílagas 
fie la sociedad como lOa vicios del alma y 
las énfermedades del cuerpo se curan ata- 
éandó'ius raicés.
Número 2.-^-Tema 10.—Lema: Trabajar 
es vencer.
Número 3i—Tema 1.—Lema: Benedixis 
Deua dié séptimo santtficavit illupi quía in 
illo cessaverat ah uniu opere sua.:
Número.4.—Tema 14.—Lema: Bienaven­
turados los míséricordiosos por que ellos 
alcaqzaián niiiqeriéordia.
Número 5.—-Tema 24.—Lema: XSbiá ha- 
VisibíPatria. ■
Málaga 23 de Junio 1906,—El Secretario,
BafaelOabello.
bosblslióai.—En el Ayuntamiento se 
reunió ayer la coiuiaión de Gementerios* 
ocapándose de las denuncias formulada» 




n é p a v t o » .— Para Oir reclamaciones 
sé éncúehtfan al públicOLen las alcaldías fie 
Alháurin de la Torre, Archez, Periana, Fa- 
raján y GOlinenar, ios respectivos repartos 
dearbitriós cxtvaptdiasrios.
don^Regelio L&ffatla, escultor de' la Facul­
tad do medicina de Valencia con 166,66 
 ̂A dofia María Paez Gómez, viuda de dou 
Gámiio Sánchez Mas, auxiliar primero de 
Geografía oficial, tercero dé lAdíninistra'* 
éióa* con 416,66 ídem. *
A dofia María López López, viada de don 
Juan Martínez del Valle, ordenanza pame- 
ro de la Real Academia de Giencias exac­
tas, físicas y naturales, con 166,16 Ídem.
A dofia Rosa Jiménez Díaz, viuda de dou 
Manuel Perales, vigilante segundo que fué 
de príiiones, con 187,50 Idem.
A dofia Julia Sauet Valgoma, viuda de 
don Luis Ramirezi escribiente tercero de 
Obras públicas, con 166,66 idem.
A doña Qaintina Llórente Bravo, viada 
de don Faustino de las Mesas Garrera, so­
breguarda del distrito forestal dé Paleucia, 
con 166,66 idem.
A dofia Bisilisa Melfir]Pérez,yiada de 
don Isídóró González y Suehéz Escudero, 
auxiliar conserje del archivo del Tribnnal 
Supremô  con 250 idem.
A dofia Asunción Teledana y fuente, 
viada dé don Anacleto de la Galle y Lega­
da, operario de las minas de Almadén, con 
182,58 idem.
. jPór la Ádminisirapión de Hacienda ha 
sido aprobado él reparto dé consamos de 
Alcaudüa.
51̂ *  .ól»a»p»vééü4—De ^
anJaqtiruo del c kIt '
to éá tim né f  i^arrá, ña dééapareciaó
iOi4ba^^é 4e la péitenenda dé José Padilla 
Guáácáv i¿hó^o4oée sn paradero.
raí
s il « In g li ií» .—En Marbellshá capiu- 
tWlá fuerza pública á Sálvádór Gaéirrétó
se expende ed ĝrifo.á 15^cétó f  0>75
litrov‘en lá'^ran Geryééépiâ M
.Pilázá .d© iá  'G ok á lit iié ié ii
ti Óbséqúiaiá fal ReiáOí. déla
' Hnlvj^idálA» i^láiná^^ D. Miguel de 
osy dado el ^ttef iitT l̂ninno,cuando véhgá á Málaga, iniciitl-
JU as m a d N » d é fé é íilia
¿Qúpréis librar á vuestros niños dé loS; 
horribles sufrimientos, de la dentición, que
coñ tanta frecuencia le causan sú muerte? 
dadles ,, ; .\i ... ■ .: ■ , .
L“A  DENTIGINA LIQUIDA GQNZJ^EZ 
Precio del frasco 1 peseta 6 0  céñtimós.
; DepositoBentral, Farmacia de callé To- 
rrijós,2, esquina á'Púerta Nueva. -Málaga.
dé'mÚ8Íil̂ 4‘4ej lééBliéi
va de^^os lres* tlruéta Duait» y Jiménez 
íihéatw»* títadoB j4|E iáidSse celebr^^ una toméiOlk
gráb é^ito á los festejos. . I reuaióh de'llterí^Os y escritores, en elloosí
« «  Í3.A ; . ipiit>»ata*-r-La Dirección ganerll de) ^cieüad j^mómicé, •
Obrásvpúblicas ha designado él 19 de Julio V ’IMJ -tEc- los hoteles de la capí- 
próximo para lasabaeta, en él Ministerio ♦ /̂.j.Q'fiogoaaarón ayer los siguientes 
delramo.4 eM óbraá de acopios para
serviíbíóa duíante loa. afioí y 1907 de Bop .Baperto Sainz* don José Rodríguez,
la éárreteira de Málaga á Alora, cuyo #esii- * J'oeqqín Moreno, don Ignacio Simó,
puesto de contrata es de 14,820,51 pesetas. ¿p|lEfirigaa ííartell^don F Cápá-
sido ñésestimi- d(|¿y ^fioia,,don Eu|iébío Mateos, dó^ 
da Mlhstadcia promovida po dé u|g
está capital Ramón Sánchez Ramiréz,en sé- sadá, don S slva^^óm ez y familia, don 
« t s a  ds « i í  . i  hijo R w óa  S tohte 0.tó-




Éste j^íódico acoge eoínd cierto él ü-
S p r é h á « ^ ^ ^
|iécciP»ééviii#4l?S;un tanteo en losdistiifos* y  si juzgara d 
' 'favorable él resultado de la» elecciones
É iá ó ^ t e á a  délpMsldentedel 
¡onsejo tiene ¿a
tóyáraslará-éi.léaei'M^^^^ '
*m  ¿itoem lá .
.^i'Bice Ellíí&sralen su PJR-
kie». que ayer-fueron á la Moncloa lqA.#euO" 
vVeBxMoret yMaura* celebrando en u n '^  
irasHe iihjpórtante conferencia que se pro­
longó Jargo rato^ irfiaé parece que 
Imbós primates llegáiifeit 4 tía acúerdo.
! 'í if%A Aran», esté ífiario déJa». victima» can-
é«ta»
^»lBi8teinadépWP«,héÍ^^ . »*-
; Censara dfiráitíentó la incuria fió las 
Itdtóridáde» f  détítíncia la existencia de va­
rió» pozos negro» qué pór su estado consti­
tuyen un nuévo peligro' para la salud pú-
Se dice que la proyectádl, coifibinación 
íteLbwnafiore» aicanzáiá 4 Más de treinta
' S e  á l q u i l a  y  s e  v e n d e
uüa óasq;en el Valí® de los Galánes, calle 
délas Acacias núm. U  Darán íazótí ®1 
número 222. - -
| M ,  PHIH DE LAFARBE
Gémentop especiales para toda cla­
se de trabajó®. , ■ d» ^
Las fábricas inás importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción ^aria 
máé de tSOfitoneladas.  ̂ ^  ‘ 
Representación y depósito,
Eobríiios de J. Herrfini r tw d $
OA8TELAR, 5
pernal (a) InpMs» mandado prender por el 
juzgado instructor, del partido.
; iSiB  ̂i^y(»datd. —Elj t̂imér téniente de 
la' guard»/icivil, jefe de La Liosa fie ' 
a» y délgimpo qu# vigila lófi-límité#' dé lá̂  
mróvincia, comunica deldé AlkiMida qué ño 
haiócurHdqnpyédad alguna en el servicio 
de peírséeusióñ dé criminales, y que, según 
)|ás últimas noticias ni el ferna-
lea ni .tíingún otro de los bandidos que 
épmpoñéfila partifia del WMlói léf han inf
iérñádo én. e0tá.pifÓvinciá.
HiAVto.—En Gala del Moyal bán btíétá- 
do una caballería menor 4 José Romero 
Gárrifio, que habita en él; ventorrillo de' 
Pascual, de aquél término.
Ofapavoss.—Por dispáVav tiros al aire 
en las calles de Almogía, ha sido denuncia­
do al Juzgado municipal él técin.o Alonso 
EáCobar Anttméz, habiéádple O'capádo Ifi, 
éscópétá ton que hizo los diSpúoB.
l>e«oiii|i»Q.—L# guardia eiyÜ fie Gár- 
tama y Churriana ha intervenido un revol­
ver, do» cuchillos y tres facas á varios in­
dividuos que las usaban sja licencia. ,
añ. fuera exceotuado deí aervicio milar ac- •'̂ hdá» dóif Vosé' Torres, AOn LuíS'- Jiore-L^- 
^  ^ ^ 4onJ.F é0ái^z,,dón  Luis^íl^
■ M •fkt-stm AA íQ y áiíH;F6Tip©*̂ ^. * ;© im  •ngsiíhov-rLa fima d® 19 años|- 'w  ■- -
Mafia Sánchez Moya, denunció á la policía 
que* ah pasM-estai mafiana por la calle de pa s¡
Sañ Ju»íñ do Letrán, un dnjeto desconocido ̂ tla®' 
se apoderó con engaño de,l*05¿peBetas y un ||ív 
Ar.Wwfa-vAn Aa <°a-vnÁ rrriA lÍAVAha-i ' § D. Palepafterón fie carné quq llevaba;.
' ’ '© « « » « '  ¿«I: fi®l4is-
trito de U Aíaméda fuefonícurádop;, >
.Rafael Solis Andar, de uña contusión en 
■el codo-derecho, por-caida* a • i ;
Estanislao Asencio Llorico, de varias 
contusionés en lá frente. "
En la del distrito de Sto. Domingo. ■ . 
Remedios López Rublo, de una .herida en | Zafra* 
el musió derecho, por mordedura de un*i® ^o 
perro. l,,  ̂ .
Francisco Villanuera Jiménez, de nna|“ «»a 
herida contusa en la región malar derecha, 
recibida en riña con f rren
SAiCÁDAB l^JAS del FUMIGO fia M A ^ g l
eiTaporffaatls
, Oráfi.'détí'é f  Mifrsill», «Otí 
á Tnuezi Fáérino, OOnstsntltío
No
á títrasbór
______ . dónstsntlt ópla
a y para'tpdoslos puertos
, con
bluMo de i» epueett ! í ? .^
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saldrá oí as do Junio :para Río Janeiro, 
Santos, Montevifiéo y Buenos-Alresvc.
El vapor, transátl^tlco francés '
José Ramiioz Jiménez, de fina herida eñ- 
la mano derecha, en riña con el anterior. 
Inieultura.-rBa la eomandañeía mu-
tíiwiAáéá. iüoqrabttéalflnra.^^
nombr&do rioaiiaéfó. de segaiída 
O Eiléponá,;D;v|4sl-?ér^ ■., ■.
anquero de Ááiequera, núm. Í3’,;; 
i c i o » .  " ' ■ "
laga, núm„27, D. Antonio Martin, 
quedado cesantes D.* Concepción 
.0, esi^nqéeia dé Antequerá, núme- 
D. José Gano; estanquero de Málar 
27. '■ ‘
11» ;—En la calle de Caldérería, 
iieiátiva del industrial D. Ricardo 
célebrárá esta noche f  lá Sigidén- 
abena én la calle de Calderería.
I  empézó el decdtadó de dichá' ;̂cá‘̂ '' 
hej quédará terminado. ' ‘ 
jÍlÍiÍd»ét»;^Ntíméroáa tóneú 
lásiéiiÓ'ññDÓhe á uuelítTÓ pflitíér î á
D e le g a e ió S  d a  H a c ie n d a
sónceptosííu^  ̂ hoy
1 eáiir de,Hacienda 41.Q55'96en
';̂ ésMÉ»<
' La* Admlnistráción de Rentas anidadas 
ha declárafio al, ay untamiento del Rorge 
réépñMble;da»fiá>antidad)dofi06 pesé; 
taf*m.e® le multa de igual ̂ (fitífiad á éóúee- 
u^ñcia-delí expedientó dé ocfiltacióp 4 la 
^n l| 4 ^  ll^ 4 «^ 8 a l4 o  contra dicha cof-
■ l l» f i»
Góe motivó de no haber sefialada vista 
alguna, hoy no se han constituido loa tífi- 
bunales en nuestro palacio de Justicia;
;|ki la sala primera comparecerá ellúnes, 
áñte él juráde dél distrito de ia Alameda, 
Jerónimo Fernández Ballesteros, infeliz mo­
nomaniaco, que arrojó nnapie^a contra el 
escaparátéjdel establecimiento de cuadros 
fiel señor É|itíi> donde se exhibís una es- 
cMtura, de talla, de la virgen. , ,
; La causa que se ló sigue 4 Jerónimo Fér- 
'nández se caÚficó,.piimeysólétítc‘ como in­
tegrante de un dejito de dafio, y se juzgó 
háee tiefi^b, j l  tíflbúfiM de j t̂éChe, pe­
roéñ vista dé is prueba yá pétícíón del fls- 
. cálSr. Campos Torréblanca* se acofdó ce­
lebrarla de nuevo ante los ja ces populares 
pues el hechó según dicho ministerio cons­
tituye un delito contra el libre ejercicio de 
culto.
Defenderá al próéejiádo él mísítíó jo|js- 
consulto que ,1o representó la otra vez| se- 
fióf Bagella Báó.
Los aficioúadbs 4 lás disqtíisicipnes en 
maferiá religiosa no debén faltar él lunes 
á lá sala primera, paés tecdremos'sermones 
largos.
En la sala segunda está señalado el juicio 
oralde'laéan'sa inairulfia por el juzgado de 
Éstepotía contra Ántónio Parejo Molina, 
por aseáiñato ifrastjrádó. '
:INa»ffi30S : - Fesetaa
Borla^soséil^se ha diclafio provideñ- 
-eia do apremió ;contra los contribuyentes 
morososde lâ zona de Galopillos. r
- tL l̂ibandá municipal ejéeutó escogidos
númeiá®* ■ ■ ■ ■'
; For>la Dirección general de la Leuda y 
Glasés pasiva»han sido concedidas las si­
guientes mesadas de supervivencia.
A doña Angeles Bártolomé.MoatsrO, vifir 
da de dón Joaquín Benítez Fefnánficz, aspi- 
Tunte ^6 primera clase á oficial que fué 
de Hácieñdai tsóñ 208‘32 pesetas,
ASófla Am'ádora Gutiérrez w4»^étá,yia- 
fia dé, don Eprlque Naranjo Hernández, 
gtíaMlñJlé sedada clase delca¡5>rpq dé S,e- 
gtítidadv* cofe”t66‘66 Idem.
A dofia Beáaarda Martínez Gaiitéa, viu- 
daHáé don Hilario Janquas, peátón de co- 
treós* Con 50 idem.
Asofia 4é?eM Sabater-MIttSii viaáa fia
Gamentmriós.' 
Matadero. . •. ' . . 
Acarreto de carne» . 
Tablillas para carros. 
Aguas. . . . . . 
AlcantarMa»; 










MateriallarmacóléglAO.;. • . 
Cwrruajss,. r
Gamílleros. . . .  . . . .
Grédltós reconocidos. . . ,. 
Efectos quemados á un vario­
loso. ., • I ;* .  ̂ * . . 











Total . . 
Éxistensli paré el 23*
397,50
13.669,39
14.066.89I| ^ 4 , , , . . 
fi que a|cieadén los Ipfiésos.
El Déposiiarió muñicifial, Luis de Measa, 
—V.* B.*EÍ AIcaldé, j ; i .  Délpodo.
IL  GONHX LAtliXNÍl ÍL q p ^ M  jD i 63
que QSiConfío ufíA comillSn poíilaíCRal me da?#, laSjígía- 
ciá?.; i; . í
Van Graaft no era curiosq ni .preguntón; sabia que su
mtde>F;ee4imU!5;á decirte; 
Uíeren# enqqiiirarfi á /esas
Los diputados conservadores fie I® 
tluBá dé HuTgM seRan querellado al s#-
ñOT^taura porhaberles impuesto la jefat^
xa del^E».
^¿roitir hasta doscientos jailiQñót?44F®*f**® 
‘̂̂ &)ÜgacibaeádelTesqrp,, y
Laaviu&é /áa las victimas M écida» á 
«ansa de las ehlan,aciones, del pozo negro, 
%an Mfio ádeórfídas ppr el Sic^^uUera con
26pesetaB cada una,
í4f‘ '  '.'r -yti tsMO fiéttuñciado el périódico ̂  1^», 
A éatísa de un artículo referente á don José
Nakens. |p;| giinnfltéto idélpMa
-  El fiObernador...ha manifestado á los p^  
-rÍMistas ‘que acuden á-su despacho que si 
^ £ ^ b i i c ¿ l » *  4 poner en práeÜM
4  propósito qaVtlenéu. según de . público 
se dicé. de suspender ja  elaboración de pan, 
por las conthma»
hacen los obreros hnelgaistas fie que v e^
den él aitt^óiaU P 4e peso, sé verá en el
saldr.fi
BántOa.
Pm oargi f  pM«^o **^^*®S 
natario P. FedJg
tioliias
A g»ntéa .-rF or el arrendatario de la 
recaudación dél contingente provincial han 
Bifio nombret#
cho servició d<m Antohip, Hoáríguez ̂ o- 
drigue-z, don NiooláSf Feyaáafies. Mora ] 
donPernando Ganaacajázque?. i
jL» cílr*MR|®Ílbg|»».7-4®ocliq8e reu­
n i d  Climatológica, leyéndose y aprobán­
dose las cueñfcas de=;Mayo que errejan iro 
Baldo de 718 pesetas á favor de la sociedad.
R ég l»ix i«n to . trHa quedado aprobado 
el nuevo reglAmento de Higiene, que regirá 
hasta que ib superioridad confeccione el
definitivo. ,
Mediante aquél, las funciones de oráeitaf 
dor de págosise confieren al alcalde, -  
■ - ■ ■■— dé M Junta de
amigo np; hablaba qunca em 
(^;r-i^ní;q»é. punto á corta 
■ señoras? -■ .
r —Apteayer pacaron por 
OP? cuatro,; ó cijopo leguac 
inmediaciones do Valencien 
Sin hacer pb8C?yaoi<|tt ,!
bns,.y como soló pueden ha- 
¡iariasj ideherán ostarn J>or las
IS. , ’
_____ _ , ______  ̂ na,^aii.(3?^ít sus
criados;,detrás de;PÍloŝ sé ,̂e,septó L̂ ; GobergOji qspeb al 
atravesar la saíadelaSs í̂ñilÍebÍ̂ 4smilUbras,,díó uu-grito, 
Jpyó la ¡inscripción; Golooa||a s^bre el montóujde îoro* y 
l^ismósl énjuüatde aqimlla»mpitacíoues>qim/iaspi?a Sa-
, una amistosa sonrisa, abauiiOR  ̂J* w sa j  se, dirigió á sus 
, habiiacíónes.  ̂ .
Van Graaft, conmovido, estremecieñdose á cada puerta 
que se abría 6 se cerrabá, esperaba ver entrar su visión y 
y la buscaba en lo más profundo de las sombras. La mar­
quesa se presentó Sola, y le dispensó Una acogida que ha­
bría envanecido á un príncipe.
Hízole sentar, quizás porque conociendo ej genio de 
aquel hombre, prefirió anticipársele haciéndole un “favor 
qké él níiém® se habría tomado.
¿Con que por fin habéis ve.nido, caballero?—dijo.—No 
sé CÓMO eapróékrtís toda mi'alegría. |Mé traéis alguna
...................~ éF récúórdo del
eterna
is!;
Jfnás4 ld|.réproboj3* . ,
Güille?mpívéia á Jaa Gpbe?ge;â  también mpditaba,
laintenqn




Ésmdad hs concedido un voto de gracias al 
nA* iiiAitAT encomendado á di-
isentimíento..
Guillermo tendiendo 
;ía hácia la escalera.
3Ü meditacíÓD, y después
gobernador, por haber 
cho organismo tan importante servicio.
jM om b »»M «ix tb .-B l Presidente d® 
la Junta de los Festejos del barrio de la In­
dustria B. L. M. al 8f. Director de En Pq- 
éuLAB, y tiene el honor fie participarle que 
por unanimidad ha sido tíatefi nombrado j
P fe ii# i^  bóñórario de dicha Jtíñ|a,lo ^uel
i; VaA Graatt mapdó diapong? eabaUqs.de y virtió 
j sípí Sacér úp gesto, sin pronufî iar una -̂ palabra; cuando 
hubotérminado,dijo: M.' ¡ - . Í ; i
L.',>--S8tqyprOntq,..,._¡.;  ̂ ^
Los lacayos se- apartaron con.rqspeto; Laí Goberge pon- 
, templaba el oro y coütinaabaá&ditandof 
! -^VapiGraatt*—dijqcqnlé^  ̂ Ga|Uermo,-̂ nq
déis advertir á la marquesa de 
para dentro de algunQi'días 
regalo de amigo.
Jan Graaft hizo una señal d 
^Marchád, amigo mío,—dij 
mano a| cpmqyciante que se dii 
. : .Í ^ (^ 4 r g e :r t
(je saludar con humildad al; rey*^q o á Van Graait: 
me íleváísvcon vos* ;
—¿Por qué no?—contestó éstg, >
La Gobqrge se lanzó por unaĵ nerta excusada á fin dó 
ser el primero en llegar ála carroza,
Ab volverse observó Guillermá¡que el papel firmado por 
Van Graaft habla desaparecido de encima deloro.
Van. Graaft se puso en caminájy esto explica por qué 
entraba en Saint-Gyr eseoltandÉla pesada carroza,
; : Ño esperó qiRch® locutorio; la marquesa
ieicababa de comer con las coléalas á quienes había, que­
rido resarcir de la suspensión cfn la Áthalia y de sus esté­
riles trabajos, y cuando pronubjeió en su oido el nombre 
dél holandés, cambió de color;fpero sin demostrar la me­
nor posa á Antonieta á no ser Mpr un apretón de mfiuo y
buena noticia del rey? ĈoUseryai S. 
señaladd servicio que me dispensó y (ie)a gfaJ;itU.d 
que me fué inspirada pOr su glandéza de alma? J
—Señora, t?aigq una nuevapre&dá déla amistadm  * 
GuiÍlermo,̂ c6ntéÍt:ó TaU Graaií ndirando Siempre háciU'i 
la püerta y preocupado en su idea fija.
—¿En qué consiste?—preguntó la marquesa qne com­
prendía la ansiedad' del bolandés y pensaba en satisfacer­
la pronta y completamente.
—He encontrado en mi camino,—dijo Van Graaft,—á 
tres personSS, sin dinero, sin pan, casi sin vestidos; á tres 
pobresrmujeres arruinadas ptír una gran calamidad.
‘ —Las habréis Sobofrido, voS qup tan bueno, sois.
—Sefiorái como su desgracia dimáuaba fié vosotros, es 
decir, de la Francia, las be traido aquí. Siguiendo el con- 
Sejo de Guillermo. „
—-¿Quiénes son esas mujeres?—preguntó'la marquesa.
—La princesa de Veldens y sus dos hijas, reducidas Á 
1a miseria porla tala deiPalatinado, vilmente entregado 
á las llamas por orden delmarqués de Louvoís. Privadas 
de todo, sin asilo y sin esperanza, las he albergado, y Gui- 
lleriño ha áreido que os mostraríais caritativa y generosa 
con ellas. '
—¡Ah! caballero... —exclamó la marquesa pálida de go­
zo y de emoción,—el rey que ha tenido semejante idea, y  
vos que la habéis ejecutado, sois ambos para mí dos ami­
gos que jamás sabréis los limites de mi agradecimiento.
Y al decir estas palabras estrechó las mano de Van- 
Graaft con lá efusión de un buen corazón y el triunfo de 
un alma irritada qiie venga por fin sus ofensas.
—¿Dónde están?—continuó vivavente la idarqnesa, ,
—Abajo, en mi coche.
—̂ Lasfiayieto *
D O S  B B I O I O in S S  D I A R I A S
l ^ a s  S e & o p a s  Q u e  i B u g M  v e l l o  6  p e l o  0  
e l ^ e p i l a t o i í ^ i o  P o l i  
r i v a l *  P r e e t o ,  2 ’ 5 0  p e 8 0 M s
" ■■■■■■■■■6 :̂1
ag|?l|
S á b a d o  S 9  d e  J u n i o  d e  1 <
_ __________ „  . l a  c a ; i * a  ó  p m  e u a l o ^ i e r , p a r t e  d e l  c u e r p o ^  p u e d e n  d e e t r u i r l o  p m p l e
d f l O e p i l ^ p f i p  a l y o s : - ® É | ^ ^  ? a | a e J ^ ^ ^ N o l r r Í t á ' é ^ ^ Í i S i : B i s : 0 l . . m A s ’' p e d n ó m i é d < i 2 2 '^ t ó
Íi i  tO y  6 # ^ M i l i t e  p o r  c o r r e o  c e y t l ñ < | p d O e  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ’ 5 b ^ ^ n  s e l l o s ^ l ^ o r ]' : l ^ M v e n ^ a ' é s | i t a d a a # | H d r Q p t t e r Í M v P M t ^  ’
DESCONFIAD DE LAS IMli'AClONállW PEDID S l^ P lB Don Edtíi corro sqíie d« Listtan y Bóset, Hékico de guardia de laOasailei del Distrito de Dalacib. ' , ‘ ' ''
,'̂  CERTIFICO; Que he empleaáo êl preparado ÉCM-iinLl^óí 
M A R F ll^ -A L  Q U A T A C O Ii ei}. ; la . práctica infantil, hs^hd 
obtenidotnotables curaciones .̂ n todoS'Ios casos en^ue eetá¿^nd 
así comp el que suscribe lo ha utilizado para sí en im brónqiñtmo o mi A .va AM A M A /e AMl A*M *3 A M M A A '1 M íS ^ Lk—.l-.H-.l-.-JE m u l s i ó n  H a r f í l  ü í  G u a y i c o l
(18 iUdtt IIP <( l( iKiln. (n M i^  A(ü|»sa|6B|n fníriit* & p^
D e p ó a í t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u im lc d  F t a t o a c é n t í o o  d e  F .  i e l  R ío  Q n e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  g o n z á l e z  M a r flQ .— (á6 g « r « e < a , 8 Í3 . - a i i i f* t .* f tA
CALLOS, DUREZAS! n  t f  • < iTii \ r^  jiCÁLLOS! ¡DUREZAS!!
Curan sesura y radicalmente i  les cinco dias ác usar este CALLICIDA. Calma 
|Í dolor á la primera aplicación. ; . v
n U N A  P E S E T A II irU N A  P E S E T A ll
En todas las farmacias y dresuerlas. Cuidado con las Imitaciones.
En Malaca: Pérez Souvlr&n, Prolenfio. y en todas las farmacias. C a l l i c i d a  A b r a s  X i f r a
mil
6.
O  Q . .
» g -
A u t o g e r a g e  c o n  F o s a s
Taller y Despacho: calle Tornas Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de. Ciclos Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó-? 
sito de las renombradas Bicicletas «PE!ü6EQT», la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuitas á ,cargo de OCAÑ A MARTINEZ, 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11.
'Plaza de los-^oros, 16, pral. izqda. _________
firandes baratos de carnes da vaca y tariiara
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD 
£.4 libro cainiceía. . . . . . .  . . Pía». 2
_í¡UJdlo. . . . . . . .  . . . . . . »  2 25 , .
La • • • • • 1-BO,
Él kiiĴ  . ......................... ....  . • • . • > 1 .7 B ,
TBRNEi^A. 1» • • • • * .
núm $7 y 39 de la 'óléma calle (frente á la Tornería), y 30 de la 
n ií^ » r.A FAVnnTT^''y Claneros 49, en todou cuyóa eatabíeci-
Sientos ae anuncian 1̂ ^
Uciea Cámara FiWífica en Málaga
Con el fin de poder conservar en estado de salubridad
é higiene, todos los artículos de Carn^^« Embutidos,
qUe expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la ptimera en esta capital, donde podi'4? un precio muy
iBcolíómico conservar por varios días, todas'̂ 1̂ ® P®rsona8 que lo
deseen, av.es,, trozos de carnes, piezas de caza -7 pescado rocío. 
Sé ruega á los señores dueños de restaurants, fo.’tpas, recobéros 
y al público en general, no dejen de hacer pruebas, qíie tantos be-,, 
néficiós les ha de reportar, pues encontrarán sus .mer âJici®® ®1 
retirarlas en mejor estadp que cuando las entregaron, frv'íscás y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuapdo 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas 'en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, ’pufS además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico¿ por estar dicho hiqlo confec­
cionado con agua destilada.
Precio'del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25. - Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
U V IC T O R U , Especerías, 36 y 38.
: EstablecíMiento de MGDEL DEL PIHO
Afrechos de Arroz
P ara  a llm an to  d a l gan ado
TfSjPÉTTALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS
c i . . .  i . .  ?•«» “ “  '
.  S.. .  »“  ?»  * » *
.  3,. » » b? » ’
Gran d e p i s M s é  Rniz Babio-Haeito del Ci)iih.*l^>'
Ahnacén de Colomah
D E  M A K T IN  G O N Z A L E Z
C a l l o  C a l d o r ó n  d e  l a  B a r e a ,  n ú m a i S  4  
Esta caía ofrece al público todos los artíonloi depupetíor 
oalidad garantizando peao y medida. i  '
Selectos Cafés crndos y toatados. Thé negreo extr^garhán- 
KOI de Oî atilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco wmoreno 
1.*, mantequilla4® las mái aore.ditadas marcas del ReindyHiim- 
bnrgo (Heymann), jamonea York para cocidos y de Raima; láór-' 
oillas, salchichón  ̂etc. Alubias valencianas largas i'̂ Áidnrianha. 
Ooniervas de todsi olsses.—Preoioa rednAidoR. f  ' T
Del Fufa y  Hxtriinjevo A precios de fAj^rle» |,
Jamás deja de daf resuitadcs. No duele ni mancha. Estuche *«« fnpct. |
instrucciones * . '  ̂ . 'i .. *
¡ i i m k  e e S e t a h  n u N A  p b s e t a j i
Depósito Central; Dr. ABRAS J(ÍFRA, lo, ArgensaW, farmacia, MadrM.—Ba. 
jwsitanos generales HiJ{^$ de J. V|DAL RIBAS y VlCENTE-fERRER v C • da
Vovr.ion;; . ^PRF7 VEí âSCQ y MARTlj  ̂.Y'IODRaN de /VUdriS*
U prútecoiáfl de la Agricultura Ispañela
SooiedadjMntna de Seguros de Vida, InoendiosIOoseohaf y 
Gatíadoif. ^
A g o n e la : G aldopón d o  la  B a re a -4
JABON ALBUMIN9S0
Jdbúnéa pediéihales recomendados por los doctorea f  . Gi Unna 
y É. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Deima- 
tología Práctica, tomo 3S, núm. 11, 1904. v : . ,
De venia en tbdaé las Farmacias y Perfumerías. 4,
4l1 por mayor-dirigirse al agente exclusivo p^ro Andilucía don 
lULIO TEIES, Tomás Heredia, 27, entresaelOb—MAL̂  lGA.
■
V K N O  m W E Z I O iDHICd í HUTR1T1V8
Premiado eon4 gifiam4ea‘rBij[domas de honor, cruces de .Mérito^ MedallOfS deoro>
‘  ̂ ' MarseUa, Londres, etc., etc. ' , \¡ .
(KOLA, CODA, QUARAMA; CACAO Y FÓ9 F0 R0  ASIMILABLE) >
Cura la  A n e m ia ,  B a q n l tU m o ,  E n fe r m e d a d e s  n e r v io s a s  y  d s l  e o ra z ó n ,  A f e  o o le n e s  s :ds  t r ic a s ,  Dlgear I 
t ie n e s  d l f io i le s .  A t o c ia  in t e s t in a l ,  ete,, efe. Indispensable á las señoras durante el embarase Y dios que efectúan I 
trabajos mteleetuales 6 físicos sostenidos. SIN. RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANdS..
f a r m a c i a . d e > P I N E D O  1 B W  M 9 I  ’A A  
;  . C R U Z ^ :  l o : -
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  P ^ R M A O I A Í
T e r o b e n o ^ L a z a
' M e d ic a m e n to  e s p e c ia l d e  la  p r i* ' 
m e ra  d e n t ic ió n .  F e c il l ta  Is  s a lid a  dé  
lo s  d le n te e .i( ;a lm a  e l d o lo r  y  e l p ru r ito ^  
de  la s .e n c fa e  P re v ie n e  io s  a c c id e n te s  
de  la s  d e n t ic io n e s  d if íc ile s .  i
OE VEITA E l  U 8 F A M A C IA 8
A l por mayor: S . L A S A  
L a b o ra to r io  Q u im ic c  
—-^ — MÁLAGA------- --
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M E e a l  FSbrica de H .' H . ,
D R Y S N T E R  ( H o l a n d á ^
IA MAS BAfiATA DÉi MUNDB
C l o r a s  l i t e r a r i a s  - d . e  a o r t o r e e  c é l e l o r e e
Todas las semanas sbras nuevas, <
. 6(|ición de lujo y  encuadernadas en ¿asta ’
8 0  céDttaos tomo p a  les snscrlptores y  p e t a s  1 .6 0  p a  loSi p o o l o  sean
O B U A S  P U B I íI G Á d A S
Xa ,Noí)éla de un jovm ptíbre 
L(ts pesádil 'as ■'
XialSobérand delIkímpó ü̂  Oro 
JBf pepMe los cangrejos 
. M parricida . ,
' Lubiin y OaeoJard >
El Basar de San Germán 
f Para suscribirse diríianseá SU representante en Málaga, Mártires, 10 y 12, Admi­
nistración de EL POPULAR » J » ,
MI crimen del ^e Vsor 
Colette ó la Cayenita 
La Reina de los Gitanos 
ptos Pescadores de ballenas 
Invierno en el Polo Norte 
Bl Juramento de Lagardere 
;4nrora de Nevers
I Rijo del Mar' ‘
Los náufragos:del *TAguriav 
Deiíastaciones de los piratas  ̂
Rosa de Mayo '
De Princesa á modelo 
Oonfltcto entre dos amores
E ilqpilaa, la cata denomi/ 
«ada Fuente de la Manía en 
^lelíOámino Nuevo, y  otra ea- 
r %  i®» número A la subida
Se alquila una ce-obera; Iníormairán; calle* de Agustín Parejo húm. 87.  ̂
(frente al Oonvento)
SE V»NPB.N 4qs metros de agua de Torremolinos.
En esta admiñitiráoión in­formarán. ____'
IE neden >hermoiiaa\.habita- 
.oiones con esmerada asís* 
f tenoia. Informarín, Dbrtina 
del Mnelle,5, taller pintúrái,
MA de.oríâ  Se ofrecexSal-’ > 
vo dora González, de veinte: 
âúos,con. leche de ocho me.
, seL —lnfonnarán, oslle do 
las Navas, 44 (Palo Duloe.)
altos'y sbajos con patios y» 
plagar de pisar, sa. alquilan; 
.en calle de la Esperanza, 
ttAm. 1, 2.®, (Barrióla Victoria).
' Informarán calle Torrijos,; 
núm. 81.' ' i:' '■•■•'-■■si,;,
;  " ;siB. :vB N O B í:|  i:: I  
nn estrado 4e damasco ci|inne> 
sí y varios espej,os grandes. 
Informarán en'eila Adn̂ í-
PARA ENPERMEDAD€S URINABIAS
S Á N D A L O  PIZÁ
M I L . P E S E T A 3
• l 'q ü *  p tesetít* C A P S t í U A á  d b  B a r O  a e O  mejoré» que íá e 'd tló o c ; '
i ' F P O W ' í ' / ’ -atljoalineute.-'ílodaí las 
enfermedades. UR/nARIAS. 1frenijaao,!<;00 naedajlsfe d'o^orpan 
la  E x p o s i c i ó n  d e  B a r e b ib i t a V  lG S lB  (7* Ct']^»fjñ. i& o n o u p o o  a 'e p a -  
í i® .  i S 9 9 . V c ln t ie liie ií i»  ji^O »;de (^ to .c re c ic iiu .  TJAífa» áprobada» y reco­
m endadas po r tas Reales Aeademias'’(íle Barcelona y M allo rca : enrías eo rpo -' 
raciones cien iificas y renom brados prácticos diariam ente las prescriben , 
reconociendo ventajas SobSre toda» sos^siijBüares.'—Frasco 14 reales . - F a r ­
m acia  del D r. F IZ A . Plaza del K n o , 8, B a rce lon í, y  p ríactpa les Se E sp a fit  y' 
A r n ic a .  Se rem iten  po r ce rreo 'an tlc ipandó : en .va lo r. ' ' - * i
P e d id  S a n d a r io  P ia A . f» P e s c p n n s ir t  d e
Nota.—Ninguno de los especifleos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resaltados qne nuestro SANDALO. ^
_______________ DEPOSITARIO E N  M A L A Q A , B GOMEZ
La 0Éea gOBUhia hedandesa. Garantizada iratra 
aréfswinA pior estar ¡HEtdiRdda su mezcla pprelgcdiie 
Pidaaa esta
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d F á u i i c a  |  .
da las más acreditadas ¿ábauas inglesas, hüaieesaaii j  bálgas« 
' Romaoio superior .̂ r . . . . . # . janroha Oí?0 pesatas 
. Púvtland > (negro y ^ai«9 « , « e » : 0,90 a >
■ y extra (blanco) . , . $ * |  > tsj50 »
> » ((dan) p m  pavtacaarbs . f > »
G|| £QdfinlÍeu , .  c . . . • > > 9^^ *
) Sa sseos de 60 kilos y Murrleas. Desao un saeo prodoiĵ  aipeeialis.
Ĵ$ortland de Bélgica, elssa axtra, lo,BM|jor que se ê jaoco pen 
■paviilentosy aeolPL '
Jog#  R«lsi RmMo—Hmmfíím A» 1  0 «Ad«, Aliara
Ádoeleüló, ifñrtfs mqn|̂ Ui#oíc«—ide veaidMi <
m é a  e n fe r m e d a d e s  4Lel e s t ó m a g o .—Todas 
jjUB íuncioneB digestivas ss restablecen en algunos días con el
ELIXIR GREZ
IKínico digestivo. Es la preparación digestiva' más conocida en! 
.todo el mtmdo.'Depósitoven todas las'farmacias..
’ .C o lU n  e »  C.% P a r ís
O ía s , ¥ -£ L L 0 : pii ii
A g u a  D e p i S a . t o i ® i a
que destruye >’• liAce desaparecer en-dos minutos v pr-ra sirmpre Inti jicloí por duroR que se-an, v el veilo riiie d̂ tiiípira i;i cavu y tiene; , (Barba; bigote; brazos e'tcO S(fíi,tiî ún'-{icU¿r<)■•pUr»' el crit-% fe ; icavnemê  por cqte proceilmneiUo seguí ist̂ t) que '¡iluec'ju o:b.lci)«rŝ v re.sultadoá .sqrjirendeiites y penpp.neiúés, Jiatjfit i,'.;n!;él,iirbqtr u.-.o p.lpi'' agr.'oial'le ' ubsolutatiieiitc inff eiLí'vp.-Fubrie'dbiéí’i)*. .Nt . ■ G.'iwb'rfl \<!’|Í!V •uiicu'i. Rpe 7'i;otr£lict, P,ads, Prê  del fra.sco p.afa u c de la ca.V,r̂; péselas 8;.p:\i;a ef’fcijt''rpnVpes;irias 7i’frasc'i irtaml’ p'ra nmnlirct!, peŝ .s ilis jd: Sé eb vis.,por có,Vréó̂ ,di3Gretp’'dej,< de pósito cu ■l'.-.u'i:flf,iia,/d¡r:ógiiti;'.' l ia 'i'ictii.tê ' l''er.'(;r,y;C>'\ Prince.̂ ít, ,!;i coji.ua paĝo_;uili.¡;ip.ác,ü eVi:stitó¡:. u)ás'd‘2'5 cciiuúiós por torreo,—De Véiil'̂  en lodaí lit8nlüguetiás,;psr‘ lúuiei'íují̂ y.farniacias. ■; > .■ - '' O :>tV
GANDA
Be vendeh dos magnifloas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de sn valor. Darin 
razón, Torrijos, 81. ■ *
P
|OR ausentarse an duefio se 
traspasa el eatableoimiento 
de comestibles de la calle 
de Granada, núm. 101
nistraoión.
S «  T sa d ls ii '
Puertas y v«nt»nas,ivlUlco-
nesy rejas, en» hú^/iUfuíro.
ce Jentea de deíríl^piií^fdOi 
depósitos de ma.deriísStrt 
agua. Solar de la Méi " 
do del Teatro Oeryantéiii
S e S o p *
f Nuevo método de 
Se dán lecciones 
domicilio.
Calle Nueva 59, áií|
Estanco.
Se alquila
en el Puerto de. la Torre <iínE' 
inagnífloa oaaa con siete, espá-j;'! 
oiosas habitaciones, qooina' yi|f 
agua en la misma finca. ' él 
razón en el Lagar doF 
Morü|« (Puerto de la Torro.l
úirretera del-CoIierai'
LAGAR DB <TAjSMA:
í :8e alquilan pisos ̂ or años y ' 
por temporada^.-y/ ' *í 
Informarán eg/elinismn.
Se desea cémpmrCándales, l^or- Pozos Dnloes, 44.
^   ̂ rlfíSsíís í«l pr.
i m p o n e n c i a ,   ̂ íÜpérkMíim
i m a ^  « ie teaa»! da,éxito v^ Í
^ p S a lto  f ifw a n l:  O a rrm u , ss, M adrid . Biíi M¿««á, ta rm M ia  i i i l l
64 IL  CONDE DE LAYEEltlE
sfP
EL CONDE'^^E LAYBENIE 61
— N̂adie; solo llevo conmigo dos lacayos qiio me ion 
ádiotps y otro servidor que temeroso de ese infernal Lou- 
yoi¿,.á cuyo servieip ha estado, no se ha atreyidé á seguir- 
vhae á Vérsalles y se oculta hasta tai partida.
—¿Puedo hacet suhir á esas infelices?
~Yo misólo voy á buscarlas. *
—¿Está fuera su carrosa? n
S Íí,M día ;'"‘‘" : '■ ■ ,■ -
F —Pues quiero que á ^esar de la regla de Saint-Cyr ese 
«oche que encierra tanta desgracia y, nobleza entré en el 
patio cpmp el̂ de un rey ó el dé un príncipe reinante. No os 
mováis, señor Vah Graaft̂
La marquesa técó la campapilla y dió sus órdenes á 
Manseau; jipep (iespúés oyóse entrar :un carruaje en el 
patio de‘Saint-Cyr.
De repente el galope de una esppita y ‘ el rpdar de . una 
rápida cáriroiaiévantaVpn iíiia hube de polvp en encamino, 
de la abadía.
—jEl rey 1—exclamó la marquesa. <
—¿El rey?—dij j Van Graaft sin emoción.
E hizo aftemán de salir.
—Os ruego que permanezcáis sentado,—dijo la marque­
sa estréchándole de nuevo la mano.
El rey apareció en el umbral de la puerta, y Van Graaft 
se levantó; Luis XIV, sombrero en mano, saludó con pro­
fundo respeto á su esposa, y sin mirar á Van Graaft, á 
quien había visto con disgusto sentado en piesenciá de la 
marquesa, dijo:
—Señora, ¿qué significa esa carroza en el patio? ¿Tenéis 
aquí á alguna persona real? ¿Os han visitado acaso el rey 
Jacobo y la reina de Inglaterra?
—No, señor,—contestó la marquesa;—hay en esa ca­
rroza tres princesas alemanas á quienes me disponía á 
recibir cuando V. M. me ha hecho el honor de llegar á 
Saint'Gyr.
—Es preciso recibirlas, señora,—dijo el rey algo confu­
so pOt- haber mostrado su despecho; pues al ver á Van 
Gráaft sentado, sospechó que la marquesa hubiese íncu- 
>tidó en la debilidad de extehder los privilegios deí holan­
dés hasta permitir la entrada en Saint-Gyr á su plebeya 
Gárroza.
La marquesa se inclinó é hizo señal á Manseau.
—¿Q uiénes soh esas princesas?—preguntó Luis XIV.
—La de Veldens y sus dos hijasí señor. '
—Familia reinante,̂ añadió «1 rey; ̂ ttíen sabía mejor
ialormahdó üú cuadflilátérédé rutilantes réfiejos que ha^. 
bría tentado á los ladrones así como la carne fresca sedu­
ce á las aves de rapiña. í: -
Formado ya'ércubo, Van Glraaft colocó en su lado supe­
rior Un papel qué contenía Estas patábras esciilás de su 
.mano en grandes y claros caracteres: t i ‘
' «Daré estás quinientas mil fibras al primero, de cual­
quier nación qlié sea; que me participe la muerte de Lou- 
VpiS. _ . , . -tí' •■ '
«Mayo dé 1691.íVáh Gmaft; de Rotterdam.»
Él holandés su|etó el̂ ]̂ pel pbr los cuatro  ̂ángulos por 
medio de cuatro onzas efpafiollas. ■' v  
El rey se aéeirCó̂ ŷ' loyó por cima dé la espalda de su 
amigo; Van Graaft oyó sUS p^os y volvió la cabeza hácia 
él, y entonces,Guillermo, siñMecir una palabra, sin mani­
festar la menor emoción, pisó al cuarto que hacía las ve­
ces de dormitorio, tendiósi ?en el inmenso sillón doíide le 
hemos visto ya otraivez, t'cnn el tono más cordial del 
mundo preguntó al comerci ánte cómo estaba de saludi 
—Muy bien̂ —contestó vkn Graaft alegrado de la idea 
que aGa|baba dé tener. |  ̂ ’
Y hablaron de otra cosa.  ̂ ’
GuiUermo fijó «b  su com lañero la profunda mirada que 
penetraba hâ t̂a el fondo del alma, 
j —¿Os repugnarlá volver a Francia?—dijo.
Van Graaft palideció. /
—¿A Saint-Gyr?-̂ 0ont¡njU6 (juilleTmo con su voz débil 
y entrecortada, -
El holandés Vaciló como bi hubiese pasado una nube 
por delante de sui ojos. Jamás se había atrevido á formu- 
iarsé á sí mismo puel terrime pensamiento: ]ver de nuevo 
á Antoníetal y sih|embargo, luego que Guillermo hubo ha- 
bjadOi encendíóséÁn aquel ¿obre corazón'un inmenso de­
seo, una sedíneifcguibre ^  acariciar por última vez V^a 
suprema esperanza. i '
- —Partid puesi4^momento,-^díjo GuiUérmo,—dentro de 
doS'días podéis M|bar en la frontera dé Francia; tpmad el 
camino de Farísl' en él ehcíbntraréis á tres ínujérĵ s ale­
manas andando á: píe, errantes, y mendigando sú susten­
tos Acercaos á ei^s sin temor, pues son princesas de ele­
vado nací mientinisolo hablan el alemán, y yos que tambiéfi 
lo habiáís iséd 'siiintérprtute y acompañadlas ála presen  ̂
cía de la marquesa ,de Maintenon, con lo cual estoy segii- 
ro de que caüéait̂ is á esa señóra un verdadero placer. 
Ofreced mis réOÚéídos; y respetos ú la márquesa;! j  cree(|
jom m
Notas fitilés
B o l s t i n  Q A s i s l
Del día 23:
CiTculaies del GoblOTiio civil rolatives i  
orden público.
—Idem de, la Diputación eebre contin­
gente,
—Apremios por Hacienda. -
—Idem de diversos juzgados, T > 
— ladustrialés fallidos, "
- O lise r iF S G
j a n  i n s t i t u t o  P K Q v iH t í » *  l i f t  b i l i f  j  Barómetro: altnrt mediÍL 1 6 ^ 0  
Temperatura mínima, 15,1. f /  Idem máxima, 27,t. . . , . i , \
Dirección del .viénto, H.g tá V' '
Estado del ótelo, désî eiácló/
B.U dod.U ÍÍ,;;„¿'gSS. '
l l e g i s t p o  e lE r il
Inscripciones heehat ayer:. : :.
'SnaaDa«iMKj.A KiBOiN
Defunciones: Ann Rodríguez Moraga.
Matrimonios: Francisco Montilla Cabello 
con Araceli Moreno Enciso, .
ruzoano DI SANTO bohinEo 
Nacimientos: José Vargas Redondo y 
Ángela Granados Marín. , .
Defunciones: Dolores Mártos Cortés, 
Araceli Bandera Suvillano y Araceli García 
Bravo.'
IDZOADO DI LA A&AHIIA
Defunciones: José Miguel Márquez, Ma­
tilde F^bntes Merelo Y' Rafael Martín Mu- 
ñor.
^ A e e i is s
En pnertas: 1  4B reales arról
]W\
'■ ^ A B S m W IP A rililB  •.
—13110, tllUl. ,
.r7 ¿Qsiiéa est  ̂
rirSoy yo, ei caserbé
—Si me hiciera usted él favor de volver, 
porque ahora no tengo... /  i
• -^Lo mismó me da. Ahora Voy al tercero 
y cuando baje llamaré. ■ /  'r
• «,
Mariáo y mujer:
—¿Por qué dicés, o'iposó '&íoV cfii6 VOí soy tu costilla?. . . » '
N o t s s  m a i F l t l i i u i s
bUQDBS INTRADOS AT»~
Vapor «James Haynes», de Ceuta;
Idem «Aznalíarache», de Almería.'
Idem «Goveñi», de Argel,
Idem «Escaut», de Amberes.
Idem «Península», de 6ibraltai.j- 
BÜQUBB DIBFAOHADOS
Vapor «GaboEan Martin», pura Gibral-
Idem «AznalÍAracpie», para Cádla.
Idmn «Escant», para Alicante,
,Jd|m «Solferino^' paro Cádiz, ̂
—Porque Dios formó á la náñjer /de upa 
costilla del hombre, 'para dejar • A «* te¿ eso 
hueso crue roer. *r
m
m a i A d e i l o ■"«•:: ■' . 
^“oiiulasenoidía22:"
zl'ontradon 1.85 ptu, ki, 
> » 1.7» » >
^ C 1.25 > »
» l.?l » •
■ '• £ s p e o t á | í
TEATRO VITAL ,^ X .-C m  
mico lírica dirigida p ^ D . Miguí 
A las 6 1|2.—«j^gatita iür 
A las 9 li2^i®Íblioleca pe 
A'las,T0;^|2.L'->4Lá marcittff 
A la i i í  li2 .—«El arte dé «  
Precios; los de coslunüiie*^
tlNEMATOGRAFO '' 
Situado en la Aiamepa Aé
Todas las noches, réatú 
desde las ocho en adelánte;'
e n t e r i o s






SS. MM. el 
Victoria.
